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(Extraits du Moniteur du 11 janvier 1929, n" 11.) 
Loi ayant pour objet la mise en concordance de Ia legislation 
beige avec la convention internationale pour l'unification de eer-
taines régies concernant la limitation de la responsabilité des 
propriétaires de navires de mer, signée a BruxeHes, Ie 
25 aoüt 1924 (1). 
ALBERT, Roi des Belges, 
A tous, presents et a venir, SALUT. 
L.es Chambre ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 
Article 1". Les artiotes 46 a 53 inclus des leis des 21 aoüt 1879, 
12 juin 1902, 10 février 1908 et 12 aoüt 19111, TOordonjiées, jorniant 
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(1) Voir la note a la page suivante 
1 HP 
{Uittreksels uit den Moniteur van den 11° Januari 1929, nr 11.) 
Wet ten doel hebbende de Belgische wetgeving in overeenstemming 
te brengen met het internationaal verdrag tot het vaststellen van 
eenige eenvormige regelen betreffende de beperking der aanspra-
kelijkheid van eigenaars van zeeschepen, geteekend te Brussel, 
op 25 Augustus 1924 (1). 
ALBERT, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegeniwoordigen en toekomenden. HEIL. 
De Kamers hebban aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen 
volgt : 
Artikel 1. De artikelen 46 tot en met 53 van de samengeondende 
wetten van 21 Augustus 1879, 12 Juni 1902, 10 Februari 1908 en 
(1) Zie de nota op de volgende bladzijde. 
•Ie livre II du Code de commerce, sont remp'acés par les disposi-
tions suivantes : 
Art. 46, § 1. Tuut propriétaire de navire est personnelleme-n; res-
ponsable de ses propres faits, fautes ou engagements; il est civilc-
ment reaponsa'ble des faits du taipitaine et tenu des cngigenunts 
contractes par ce .dernier dans l'exercice de ses fonctions; il est 
CTvilement resiponsable des faits de l'équipage A des préposés qui en 
font l'ofifice dans l'exercice de leurs fonctions respectives. 
§ II. Le prcpriétaire d'un navire 'de mer n'est reepon-;ablt qu; 
jusqu'a concurrence de la valeur du navire, du fret et des acces-
soires du navire : 
1° Des indemnités dues a des tiers a raison de dommages causes 
i tcrre ou sur l'eau ipar les faits ou fautes du capitain.j, de l'équi-
page, du pilote ou de toute autre personne au service du navire; 
2" Des indemnités dues a raison des dommages causes soit a Ia 
cargaison remise au capitaine pour ètre transportée, soit a tons 
biens et ohjets se trouvaint a bord; 
3° Des obligations resultant des connaissements; 
4° Des indemnités dues a raison d'une faute nautique commise 
dans I'execution d'un contrat; 
5° De l'öbligation d'enlever ^'épave d'un navire coulé et des obli-
gations s'y rattachant, ainsi que des dommages occasionnés aux 
ouvrages d'art des ports, bassins et voies navigaibles; 
(I) Session 1926-1927. 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 
Documents parlementaires. — Exposé des motifs et projet de toi, 
n" 333. Séance du 14 juiltet 1927. 
Session 1927-1928. 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 
Documents parlementaires. — Rapport n" 112. Séance du 22 fé-
vrier 1928. 
Annates parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 
2 mai 1928. 
SÉNAT. 
Documents parlementaires. — Rapport de la commission, n" 175. 
Séance du 28 juillet 1928. 
Annates parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 
31 octöbre 1928. 
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12 Augustus 1911, welk boek H van het Wetboek van Koophandel 
uitmaken, woeden vervangen dcor de volgende bepalingen : 
Art. 46, § I. Ieder eigenaar van een schip is persoonlijik aanspra-
kelijk voor zijn eig-.n handelingen, verzuimen of verbintenissen; 
hij is burgerlijk aansprakelijik voor de handelingen van den kapitein 
en staat in voor de vertointenissen, door laatstgenoemde aan-
gegaan in de uitoefening van zijmen dienst; hij is burgerlijk aan-
sprakelijk voor de handelingen van het sctieepsvolk en van de als 
dusdanig werkzaam zijnde aangestelden in de uitoefening van hunne 
respectieve diensten. 
§ H. De eigenaar van een zeeschip is slechts aansprakelijk tot het 
beloop van de waarde van het schip, van éz vracht en van het toe-
behooren van het schip : 
1° Voor de vergoeding van schade te land of te water door de 
handelingen of verzuimen van den ikapiitein, het scheepsvolk, den 
•loods of eenig anderen persoon in dienst van het schip^ aan derden 
veroorzaakt; 
2" Voor de vergoeding van schade veroorzaalkt zoowel aan de 
iading, welke aan den kapitein voor vervoer is toevertrouwd, als 
aan alle zich aan boord bevindende goederen en voorwerpen; 
3° Voor de verplichtingen voortspruitende uit cognossementen, 
4° Voor de vergoeding van schade veroorzaakt door slechte zee-
manschap bij de uitvoering eener overeenkomst; 
5° Voor de verplichting het wrak van een tgezomken schip weg te 
ruimen en de daarmede velband houdende verplichtingen, alsmede 
voor de schade veroorzaakt aan de kunstweitken van havens, dokkei', 
en bevaarbare waterwegen; 
(1) Zittijd 1926H1927. 
KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 
Bescheiden. — Memorie van toelichting en wetsontwerp, nr 333. 
Vergadering van 14 Juli 1927. 
Zittijd 1927-1928. 
KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 
Bescheiden. — Verslag, n' 112. Vergadering van 22 Februari 1928. 
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 
2 Mei 1928. 
SENAAT. 
Bescheiden. — Verslag van de commissie, nr 175. Vergadering 
van 28 Juli 1928. 
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 
31 October 1928. 
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6" Des remunerations d'aswistanc;.' et de sauvetage; 
7" De la part contributive incombant au propriétairt dans .es 
svaries communes; 
7° Des obligations résu/tant des contrats passés ou des opc: ati ns 
effectuées par Ie capitaine en vertu de ses pouvuirs légaux, hors 
du port d'attache du navire, pour les beeoins réels de la conserva-
V.on du ravire ou de la continuation du voyage, pourvu qu; ces 
hes,ins ne proviennent ni de l'insuffisance, ni de la défectuü^té de 
;
'éqiiipement ou de l'avitaillement au début du voyage, et que Ie 
mopriétaire du navire n'ai pas sipécialement aror isé ou ratii:é ces 
oh'''gations 
Touteifois, pour les créances iprlavues aux n"" 1, 2, 3. 4 et ö, la 
•responsabilité visée par les dispositions qui précèdriit ne det.assera 
pas une sonvrne totale de deux cent quat'e-vingts belaas ou qua-
torze cents francs par tonneau de jauge du navire. 
Art. 47. § 1. Si Ie propriétaire ou Ie copropriétaire du navire est 
en même temps Ie capitaine, il ne peut invoquer la limitation de 
sa responsabilitél pour ses fautes autres que ses fautes nautiques et 
les fautes des personnes au service du navire. 
§ II. L'affréteur et Tarmateur tenus de Ja responsabiiité du pro-
priétaire du naivire peuvent invoquer la limitation de ieur responsa-
bilité dans les mêrnes conditions que celui-ci. 
Art. 48. § I. Le propriétaire qui se prévaut de la limitation de res-
ponsabilité a la valeur du navire, du fret et des accessoires, est tenu 
de faire la preuve de cette valeur. L'estimation du navire a pour 
base l'état du navire aux époques ci-après établies : 
1" En cas d'abordage ou d'autres accidents, a l'égard de toutes les 
créances qui s'y rattachent, même en vertu d'un contrat, et qui sont 
nces jusqu'a l'arrivée au premier port atteint après l'accident, ainsi 
qu'a l'égard des créances resultant d'une avarie commune occa-
sionnée par l'accident, l'estimation est faite d'après l'état du navire 
au moment de l'arrivée au premier port. 
Si, avant ce moment, un nouvel accident, étranger au premier, a 
diminué la valeur du navire, la moins-value ainsi occasionnée n'entre 
pas en compte a l'égard des créances se rattachant a l'accident 
antérieur. 
Pour les accidents survenus pendant le séjour du navire dans le 
port, l'estimation e?t faite d'après l'état du navire dans ce port après 
l'accident; 
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6" Voor het hulp- en bergloon; 
7° Voor het deel in de avarij-grosse dat ten laste komt van den 
eigenaar; 
8° Voor de verplichtingen, voortspruitende uit de overeenkomsten 
of de handelJngen, door den kapitein buiten de thuishaven van het 
schip krachtens zijne wettelijke bevoegdheden gesloten of verricht 
ter voorziening in de wezenlijke behoeften voor het behoud van het 
schip of de voortzetting van de reis, mits die behoeften geen gevolg 
zijn van de ontoereikende of de gebrekkige uitrusting of bevoorra-
ding bij den aanvang van de reis en de eigenaar van het schip voor-
melde verplichtingen niet bijzondere toegelaten of bekraohtigd neeft. 
Voor de onder in" 1, 2, 3, 4 en 5 voorziene schuldvorderingen 
bedraagt de 'bijvoorgaande bepalingen bedoelde aansprakelijkheid 
avenwel in het geheel niet meer dan een 'bedra'g gelijk aan de som 
van tweehonderd tachtig belga's of veertienhonderd frank per een-
heid tonnemmaat van het schip. 
Art. 47. § I. Is de eigeaar of de mede-eigenaar van het schip ter-
zelrfder tijd de kapitein, dan mag hij zich niet 'beroepen op de beper-
kmg van zijne aansprakeJijkheid voor zijne verzuimen tenzij deze 
ViQortapruiten uit gebrek aan zeemanschap, en voor de verzuimen van 
de personen in dienst van het schip. 
§ II. De bevrachter en de reeder, die aansprakelijk zijn voor den, 
eigenaar van het schip, mogen zich in dezeWde voorwaarden als 
laatst genoemde op de beperking van hunne aansprakelijkheid 
beroepen. 
Art. 48. § I. De eigenaar, die zich toeroept op de beperking van 
zijne aansprakelijkheid tot de waarde van het schip, van de vracht 
en van .het toetoehooren van het schip, is tot het bewijs van die 
waarde gehouden. De waardebepaling van het schip heeft tot 
gn: ndslag den toestand van het schip op de hierna vastgestelde tijd-
stippen : 
1° In geval van aanvaring of andere ongevaiten en ten opzichte 
van al de schuldvorderingen, die, zelfs krachtens een overeenkomst 
daarop betrekking hebben en ontstaan zijn tot op het oogenblik van 
de aankomst in de eerste na het ongevail bereakte haven, alsmede 
ten oipzidhte van de schuldvorderingen voortspruitende uit avarij-
grosse, welke door het ongeval is veroorzaakt, heeft de raming 
plaats volgens den toestand waarin het schip verkeert op* het oogen-
blik van de aankomst in de eerste haven. 
Heeft, voor dit oogeniblik, een nieuw ongeval, vreemd aan het 
eerste, de waadde van het schip verminderd dam komt de a'dus 
verooTzaakte waardevermindering niet in aanmerking ten opzichte 
van de op het vroeger ongeval betreikkin'g hebbende schuldvor-
deringen. 
Voor de ongevallen gedurende het verblijf van het schip in de 
haven overkomen wordt de begrooting gedaan volgens den toestand 
van het schip in deze haven, na het ongeval; 
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2° S'iJ s'agit de créances relatives a la cargaison ou nées d'un 
connaissement, en dehors des cas prléVus aux alinéas precedents, 
•'estimation est faite d'après l'état du navire au port de destination 
de la cargaison ou au lieu dans lequel le voyage est rompu. 
Si la cargaison est destinée a différents ports et que le dommage 
se rattache a une même cause, ('estimation est faite d'après l'état du 
navire au premier de ces ports. 
3" Dans tous les autres cas vises a I'aTticle 46, § II, l'estiTnation 
est faite d'après l'état du navire a la fin du voyage. 
§ II. Le fret vise a {'article 46, § il, y compris le prix de passage, 
s'entend pour .les navires de toutes categories d'une somme fixée a 
forfait et, a tout evenement, a dix pour cent de la valeur du navi:e 
au commencement du voyage. Cette indemnité est due alors même 
que k navire n'aifnait gagrué aucun fret. 
§ lil. Les accessoires visés a l'article 46, § II, s'entendent : 
1° Des indemnités a raison de dommages matériels subis par le 
navire depuis le début du voyage et non réiparés; 
2° Des indemnités pour avaries communes, en tant que celles-ci 
constituent des dommages matériels suibis par le navire depuis le 
déibut du voyage et non réparés. 
Ne sont pas considériéis comme des accessoires, les indemnités 
d'assurance, non plus qu,* .les primes, subventions ou autres subsides 
nationaux. 
Art. 49. Les diverses créances qui se rattachent a un même acci-
dent ou a regard' desqueHes, a défaut d'accident, la valeur du navire 
se determine en un même port, concourent entre elles sur la somme 
représentant a leur égard l'étendue de la responsabilité du propr.é-
taire en tenant compte du rang des privileges. 
Art. 50. En cas de mort ou de lésions corpo-reMes causées par les 
faits ou toutes du capitaine, de rièquipagie1, du pilote ou de iuute 
autre personme au service du navire, le propriétaire est, a l'égard des 
victimes ou de leu'rs ayants droit, responsable au dela de la limite 
fixée a l'article 46, jusqu'a concurrence dt deux cent quatre-vingts 
belgas ou quatorze cents francs par tonneau de jauge du navire. 
Les victimes d'un même accident ou leurs ayants droit concourent 
entre eux SUT .la somtne formant l'étendue de Ia responsabilité. 
Si les victimes ou leurs ayants droit ne sont pas intégralement 
indemnisés sur cette somme, ils concourent, pour ce qui leur reste 
düi, avec les autres créanciers, sur les montants visés a rarticle 46, 
§ II, et en knant compte du rang des privileges. 
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2" Geldt het schuldvoTderingen betreffende de lading cf voort-
spruitende uit een cognossement, buiten de gevallen in de voor-
aigaande alinea's voorzien, dan geschiedt de raming voJigens den 
toestand van het sdiip in de bestemmingshaven van de lading of op 
de plaats waar de reis wordt afgebroken. 
Is de lading voor verschillende havens hestemd en staat de schade 
in verband met een zelfde oorzaak, dam wordt de raming gedaan 
violgens den toestand van hst schip in de eerste van die havens. 
3° In al de andere bij antiikel 46, § II, 'bedoelde gevallen, geschiedl 
de raming volgens den toestand \'an het schap bij het einde van 
de reis. 
§ M. Onder de vracht bedoeld bij artikel 46, § II, en waaronder 
ook de passagegelden zijn begrepen, wordt voor schepen van weike 
soort ook eens en voor altijd verstaan een bedrag gelijkstaande aan 
10 t. h. van de waande van het schip 'bij den aanvang van de reis. 
Tot dit bedrag kan verhaal geschieden, zelfe wanneer het schip geen 
vracht zou verdiend hébben. 
§ III. Het bij artikel 46, § II, bedoelde toebehooren omvat : 
•1° De vergoedingen wegens stoffelijke sdiade, door het schip 
sedert den aanvang van de reis geleden en niet hersteld; 
2° P e vergoedingen wegens avarij-igrosse, voor zoover deze 
bestaat in stciffelilke schade, door het schip sedert den aanvang van 
de reis geleden en niet hersteld 
Uitkeeringen wegens verzekering worden niet als toebehooren 
beschouwd, evenmin als premiën, toelagen of andere subsidiën van 
het eigen land. 
Art. 49. De verschil lende schuldvorderingen, die op een zelfde 
ongeval betrekking hebben of ten aanzien waarvan, indien geen 
ongeval heeft plaats gehad, de waarde van het schip in een zelfde 
haven wordt vastgesteld, loopen te zamen op de som, welke te haren 
opzichte den omvang van de aansprakelijheid van den eigenaar 
bepaalt, zulks met inachtneming van den rang der voorred]teii. 
Art. 50. In geval van dood of .lichamelijk letsel, veroorzaakt door 
de handelingen of verzuimen van den kapitein, het scheepsviollk, den 
loods of eenig ander persoon in dienst van het schip, is de eigenaar, 
jegens de slachtoffers of jegens hunne nedithebibenden, boven de bij 
artikel 46 bepaalde grens aansprafkielijk tot beloop van tweehonderd 
tachtig belga's of veertienhonderd frank per eenheid tonnenmaat 
inhoud van het schip. 
De slacJitoffers van een zelfde ongeval of hunne rechthebbenden 
komen samen op tot het beloop1 van deze som, welke den omvang 
van de aansprakelijkheid bepaalt. 
Zijn de slachtoffers of hunne rechthebbenden niet ten volle scha-
deloosgesteld uit die' som, dan komen zij, voor hetgeen hun nog 
versöhuldigd blijft, met de overige schuldeischers samen op ten aan-
zien van de bij artikel 46, § II, bedoelde bedragen, doch met inacht-
neming van den rang der voorrechten. 
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La jauge dont il est question a l'alinéa premier ci-dessus, ainsl 
qua l'article 46, § II, se cakule comme suit : 
Pour les navires a vaipeur et autres batiments a propulsion méca-
nique, sur Ie tonnage net augmenté du volume qui, a raison de 
I'espaoe occupé par les appareils de force motrice, a été déduit du 
tonnage brut en vue de determiner !•,• tonnage net. 
iPour les voiliers, suir Ie tonnage net. 
Art. 51. En cas de saisie du navire, Ia garantie donnée a concur-
rence de la pleine limite de la responsaibilité profile a tuus les 
créanciers auxquete cet:e limite est apposabk. 
Au cas oü Ie navire est l'objdt d'une nouvelle saisie, Ie juge p^ut 
ordonner la mainlevée, si Ie prqpriétaire, en acceptant la competence 
du tribunal, étatolit qu'i.'. a déja donné garantie pour la pleine Unvtv. 
de sa responsabilite, que la garantie ainsi donnée est satisfaisante 
et que Ie crtancier est assure d'en avoir Ie benefice. 
Si la garantie est donnée pour un montant inférieur ou si plu-
sieurs garanties sont successivement réclamées, les effets en sont 
régies par l'accord des parties par Ie juge en vue d'éviter que la 
limite de la responsaibilité ne soit dépassée. 
Si différents créanciers agissent devant les juridictions d'Etats dif-
férents, Ie pncpriétaine peut, devant chacune d'elles, faire 'éta: de 
l'ensemble des reclamations et créances, en vue d'éviter que la 
limite de sa responsabilite ne soit dépassée. 
Art. 52. En cas d'action ou de poursuite exercè-s pour une de.; 
causes énoncLes a l'article 46, § II, et a l'article 50, § I, ie tribunal 
pourra ordonner, sur requête du propriétaire, qu'il soit sursis aux 
poursuites sur les biens autres que Ie navire, Ie fret et fes acces-
soires, pendan- 'e temps suffisant pour permettre la vente du navir. 
et la répartitk (i du prix entre les créanciers. 
Art. 53, § L Sur requête du propriétaire, qui entend se prévaloir 
des dispositions de l'article 46, § II, ou, a son défaut, de tout crean-
cier intéresse, Ie président du tribunal de commerce nfAnvers cksigne 
un juge-commissaire et un liquidateur a l'abandon. 
Le proprilétaire joint a sa requête une liste nominative des créan-
ciers qui lui sont connus. 
La requête est faite, la liste des créanciers est étabiie et l'ordop-
nance est rendue sous toutes réserves quant au principe de la inii-
mation de respomsabilité et quant au fondement des créances. 
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De bij bovenstaand eerste lid alsmede bij artikel 46, § II, bedoelde 
tonnenmaat wordt berekend als volgt : 
Voor stoomschepen en andere met stuwwerktuigen voortbewogen 
schepen, op de netto-tonnemaat vermeerderd met het volumen dat, 
ter bepaling van de netto-tonnemaat van de brutto-tonnemaat is 
afgetrokken voor de ruimte ingenomen door de toestellen voor de 
voortbeweging. 
Voor zeilschepen, op de netto-tonnemaat. 
Art. 51. In geval van beslaglegging op het schip, komt de tot volle 
grens van de aansprakelijkheid gestelde zekerheid ten goede aan ai 
de schuldeischers, wien die grens kan tegageworpen worden. 
In geval van nieuwe beslaglegging op het schip, kan de rechter 
de opheffing er van bevelen, indien de eigenaar, de bevoegdheid van 
de rechtbank erkennende, het bewijs levert, dat hij reeds tot de volle 
grens van zijne aansprakelijkheid zekerheid gesteld heeft, dat de 
aldus gestelde zekerheid voldoende is en dat de schuldeischer zeker 
is het voordeel daarvan te zullen genieten. 
Is de zekerheid gesteld voor een lager bedrag of worden verschei-
den zekerheidstellingen achtereenvolgens geëischt, dan worden de 
gevolgen daarvan door de partijen bij onderling goedvinden of door 
oen rechter bepaald, ten einde te vermijden dat de grens van de 
aansprakelijkheid wordt overschreden. 
Ingeval verschillende schuldeischers vóór de rechtbanken van ver-
schillende Staten optreden, mag de eigenaar zich, voor elk van die 
rechtbanken, op het geheel der eischen en schuldvorderingen beroe-
pen, om te vermijden dat de grens van zijne aansprakelijkheid wordt 
overschreden. 
Art. 52. In geval van rechtsvordering of vervolging, ingesteld op 
eene van de bij artikel 46, § II, en artikel 50, § I, opgenoemde 
gronden, kan de rechtbank, op verzoekschrift van den eigenaar, 
bevelen, dat het verhaal op andere goederen dan het schip, de vracht 
en het toebehooren geschorst worden gedurende een voldoende tijd 
om den verkoop van het schip en de verdeeling van de opbrengst 
onder de schuldeischers te doen plaats vinden. 
Art. 53. § I. Op verzoekschrift van den eigenaar, die zich op de 
bepalingen van artikel 46, § II, wil beroepen of, bij dezes wnsten-
tenis, van om 't even welken betrokken schuldeischer, wordt door 
den voorzitter van de handelsrechtbank van Antwerpen een rechter-
commmissaiis en een vereffenaar van het afgestane scheepsvermogen 
aangewezen. 
De eigenaar voegt bij zijn verzoekschrift eene naamlijst van de 
hem bekende schuldeischers. 
Het verzoekschrift wordt ingediend, de lijst van de schuldeischers 
opgemaakt en het bevelschrift verleend onder alle voorbehoud wat 
het beginsel van de beperking der aansprakelijkheid en de gegrond-
heid der schuldvorderingen betreft. 
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§ II. Le piopriétaire remet au liquidateur : 
a) La vajeur a taqueUe iil entend Hmiter sa responsabilirté, aug-
mentée des interets légaux depuis le jour de l'événement jusqu'au 
jour du versement fait au liquidateur; 
b) Un moji'tant suffisant pour couvrir les frais judiciaires et les 
frais de liquidation, suivant taxation provisoire par le juge commis-
saire. 
§ III. La publication des ordonnances et jugements, la convention 
des créanciers, la declaration et la verification des creances et les 
debats sur la contestation et la répaitition des deniers ont lieu 
comme il est dit aux articles 460 a 463, 496 a 500, 502 a 505, 508, 
561 et 562 du Code de commerce. 
Les publications seront faites, s'il y a lieu, dans un journal mari-
time de l'étranger. 
Les délais peuvent être prolongés par le juge. 
Le propriétaire est appelé et peut intervenir a toutes les opera-
tions. 
§ IV. L'opposition a l'ordonnance du président ou aux ordon-
nances du juge est portee devant le tribunal de commerce. Elle 
doit se faire dans le mois par assignation donnée au propriétaire, au 
liquidateur et, s'il y a lieu, au créancier qui est intervenu a la procé-
dure frappée de recours. Le délai court a partir des publi-ations pré-
vues ci-dessus. 
§ V. Si la responsabiiité du propriétaire n'est pas encore établie 
on s'il entend contester les creances auxquelles la limitation de la 
iisabilitc est opposable, il peut, sous le controle du président, 
substitiier provisoirement un cautionnement de banque aux valeurs 
prévues au § II ci-dessus. 
Art. 2. L'article 273 du livre II du Code de commerce est modifié 
et complete comme snit ; 
Les dispositions du chapitre I " du titre II de ce livre, a l'exclu-
sion du dernier alinea du § II de l'artide 46, du § II de l'article 48 
et de l'article 50, ainsi que les dispositions dts articles 58 et 67 d'.i 
chapitre II, sont applkables a la navigation intérieure. 
En ce qui concerne les bateaux d'intérieur, la responsabilité vise" 
par l'article 46 ne dépassera pas, pour les creances prévues aux 
n"' 1, 2, 3, 4 et 5 du § II du dit article, line sonime totale de 
100 helgas par tonne métrique de jauge ou de déplacement, suivant 
qu'il s'agit de bateaux affectés ou non au transport de marchan-
dises : 
a) Fout ks bateaux a.ffecKs au transport de marchandises, In 
j&ige sera lalcuiée d'aprcs les regies fixces par l'article 68 du 
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§ II. De eigenaar overhandigt aan den vereffenaar : 
a) De waarde, tot welke hij zijne aansiprakelijkJieid wenscht ée 
beperken, vermeerderd met de wettelijke intresten sedert den dag 
van het voorval tot den dag van de storting in handen van den 
vereffenaar; 
b) Een voktoend toerfrag tot dekking van de (gerechts- en de veref-
feningskosten, volgens voorloopige begrooting van den rechter-com-
missaris. 
§ III. De bekendmaking van de bevelschriften en vonnissen, de 
bijeenroeping van de schuldeischers, de aangifte en het onderzoek 
naar de echtheid van de schuldvorderingen en de besprekingen 
omtrent de betwisting en de verdeeling van de gelden hebben plaats 
overeenkomstig het bepaalde bij artikelen 460 tot 463, 496 tot- 500, 
502 tot 505, 508, 561 en 562 van het Wetboek van Koophandel. 
De bekendmakingen worden, in voorkomend geval, gedaan in een 
buitenlandsch nieuwsblad voor de zeevaart. 
De termijnen kunnen door den rechter verlengd worden. 
De eigenaar wordt opgeroepen en mag bij al de verrichtingen tus-
schen beide komen. 
§ IV. Het verzet tegen het bevelschrift van den voorzitter of tegen 
de bevelschriften van den rechter wordt voor de Handelsrechtba ik 
gebracht. Het moet binnen de maand gedaan worden bij dagvaarding, 
gegeven aan den eigenaar, aan den vereffenaar en, in voorkomend 
geval, aan den schuldeischer die tusschen beide gekomen is in de 
rechtspleging, waartegen verhaal wordt genomen. De termijn loopt 
te rekenen' van den hiervoren voorziene bekendmakingen. 
§ V. Is de aansprakelijkheid' van den eigenaar nog niet toewezen of 
wil hij de schuldvorderingen, betwisten, waartegen de beperking van 
de aansprakelijkheid kan ingeroepen worden, dan mag hij, onder 
het toezicht van den voorzitter, de in bovenstaande § II voorziene 
waarden voorloopig door een bij eene bank te storten borgtocht 
vervangen. 
Art. 2. Artikel 273 van boek II van het Wetboek van Koophandel 
wordt gewijzigd en aangevuld als volgt : 
De bepalingen van hoofdstuk I van titel II van dit Boek, met uit-
sluiting van het laatste lid van § II van artikel 46, van § II van 
artikel 48 en van artikel 50, alsmede de bepalingen van de arti-
kelen 58 en 67 van hoofdstuk II, zijn van toepassing op de binnen-
scheepvaart. 
Voor wat de binnenschepen betreft, zal de bij artikel 46 bedoelde 
aansprakelijkheid, voor de sohuldvorderingen voorzien bij de n" 1, 
2, 3, 4 en 5 van § II van gezegd artikel, niet eert gezamenlijk bedrag 
van 100 helgas per ton van 100 kilogram inhoud of waterverplaatsing 
overschrijden, naar gelang het sohepen 'betreft die al dan niet voor 
het goederenvervoer moeten dienen : 
a) Voor de schepen bestemd voor het goe'deren-vervoer, zal de ton-
nenmaat worden berekend volgens de regels bepaald bij artikel 68. 
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reglement general de police et de navigation des voies navigables 
administrées par l'Etat, tel qu'il est modifié par l'arrêté royal du 
19 septembre 1927, mais a l'exclusion doi 9* alinea de eet acte con-
cernant certains bateaux a moteur, Ie plan du plus grand enfonce-
ment admis étant établi uniformément au niveau de la ligne du 
franc-bord minimum fmposée par Ie reglement de police et de 
navigation sur les voies navigables; 
6) Pour les bateaux non affectés au transport des marchandises, 
Ie dtplacement sera determine conformement aux régies fixées pour 
ces bateaux par Ie dit article 68, étent entendu que Ie déplacement 
sera celui qui correspond au plan du plus grand enfoncement 
autorisé. 
Les dispositions de Farticte 47, § II, sont remplacées, en ce qui 
concerne les bateaux d'intérieur, par les suivarotes : 
Le fret visé a l'artiicle 46, § 11, y oompris Ie prix de passage, est 
estimé fonfaitairement a 5 p. o. de Ja valau.r du bateau au début 
du voyaige. L'indemnité est due ajors même que le Ibateau n'aurait 
jragjié aucun. fret. 
Proimulguons la présente loi, ordormons qu'elle soit revêtue dn 
sceau de J'Etat et pulbliée par Ie Moniteur, 
Donmé a Bruxelles, le 28 novertibre 1928. 
ALBERT. 
Par le Roi : 
Le Ministre des Affaires ctrangères, 
PAUL HYMANS. 
Le Ministre de ,1a Justice, 
P.-E. JANSON. 
Le Ministre des Chemlns de fer. Marine, Postes, 
Télégraphes, Telephones et Aéronautique, 
M A U R I C E L I P P E N S . 
SceMé ;du sceau de l'Etat : 
Le Ministre de la Justice, 
P.-E.-JANSON. 
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van het algemeen politie- en scheepvaartreglernent op de door den 
Staat beheerde waterwegen, zooals het is gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 19 September 1927, doch mits weglating van de 9' alinea 
van dit artikel betreffende sommige motorbooten, het plan van den 
grootsten aangenomen diepgang eenvormig gevestigd zijnde op de 
minimumhoogte van de hoofdplanklijn, opgelegd door het regle-
ment van politie en scheepvaart op de bevaarbare waterwegen; 
ö) Voor de schepen niet bestemd voor het goederenvervoer, zal 
de waterverplaatsing bepaald worden overeenkomstig de regelten 
voor deze schepen bij gezegd artikel 68 bepaald, met dien verstande 
dat de waterverplaatsing diegene zal zijn, welke overeenkomt met 
het plan van den grootsten toegelaten diepgang. 
De bepalingen van artikel 47, § II, worden, waar het gaat over 
de binnenschepen, door de volgende vervangen : 
De 'bij artikel 46, § II, bedoelde vracht, met inbegrip van het 
doorgangsrecht, wordt vooruit vastgesteld op 5 t. h. van de waarde 
van het schip bij de afvaart. 'Zij zal ook verschuldigd zijn, zelfs 
indien het schip geen enkele haven heeft aangedaan. 
Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's Lands 
ze.i;e': bekleed en door den Moniteur bekendgemaakt worde. 
Gegeven te Brussel, den 28° Novemiber 1928. 
ALBERT. 
Van 's Konings wege '. • 
De iMinister van Buitenlandsche Zaken, 
PAUL HYMANS. 
De Minister van Justitie, 
P.-E. JANSON. 
De Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen, 
Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart, 
M A U R I C E L I P P E N S . 
Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 
P.-E. JANSON. 
/ 
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Loi ayant pour objet la mise en concordance de la legislation beige 
avec la convention internationale pour l'unification de cerlaines 
régies relatives aux privileges et hypotlièques maritimes, signée 
a Bruxelles, Ie 10 avril 1926 (1). 
ALBERT, Roi des Belges, 
A tous, presents et a venir, SALUT. 
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 
Article I" . L'artide 23 des lois des 21 aoüt 1879, 12 juin 1902, 
10 février 1908 et 12 aoüt 1911, coordonnées, formant Ie livre II 
du Code de commerce, est ainsi modifié et complete : 
« Art. 23, § \". Sont ^euls privilegies sur Ie navire, sur Ie fret 
du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les 
accessoires du navire et du fret acquis depuis Ie début du voyage : 
» l" Les frais de justice dus a l'Etat et dépenses encourues dans 
l'intérêt commun des créanoiers, pour la conservation du navire ou 
pour parvenir a la vente et a la distribution de son prix; les droits 
de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impóts 
publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde 
et de conservation depuis l'entree du navire dans Ie dernier port; 
(1) Session 1926-1927. 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 
Documents parlcmcntaircs. — Exposé des motifs et projet de 
loi, n" 332. Séance du 14 juillet 1927. 
Session 1927-1928. 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 
Documents parlementaires. — Rapport, n" 112. Séance du 
22 février 1928. 
Annates parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 
2 mai 1928. 
SÉNAT. 
Documents parlementairs. — Rapport de la commission, n" 17f). 
Séance du 28 juillet 1928. 
Annates parwntcn'.aircs. — Discussion et adoption. Séance du 
' l octobre 1928. 
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Wet ten doel hebbende de Belgische wetgeving in overeenstemming 
te brengen met het internationaal verdrag tot het vaststellen van 
eenige eenvormige regelen betreffende de voorrechten en hypo-
theken op zeeschepen, geteekend te Brussel, op 10 April 1926 (1). 
ALBERT, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen 
volgt : 
Artikel 1. Artikel 23 van de samengeordende wetten van 
21 Augustus 1879, 12 Juni 1902, 10 Februari 1908 en 12 Augus-
tus 1911, welke boek II van het "Wetboek van Koophandel uitmaken, 
wordt gewijzigd en aangevuld als volgt : 
« Art. 23, § 1. Zijn alleen bevoorrecht op het schip, op de vracht 
verdiend gedurende de reis, tijdens welke de bevoorechte scnuld-
vordering ontstaan is, en op het toebehooren van het schip en van 
de vracht, sedert den aanvang van de reis ontstaan : 
» 1" De aan den Staat verschuldigde gerechtskosten en de uit-
gaven in het gemeenschappelijk belang van de schUildeischers 
gedaan tot het behoud van het schip of ten einde te kunnen 'geraken 
tot den verkoop en de verdeeling van de opbrengst; de tonnen-, 
vuur- of havengelden en andere dergelijke openbare lasten en 
belastingen; de loodsgelden, de kosten van bewaking en behoud 
sedert het binnenloopen van het schip in de laatste haven; 
(1) Zittijd 1926-1927. 
KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 
Bescheiden. — Memorie van toelichting en wetsontwerp, nr 332. 
Vergadering van 14 Juli 1927. 
Zittijd 1927-19218. 
KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 
Bescheiden. — Verslag, nr 112. Vergadering van 22 Februari 1928. 
Handelingen'. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 
2 Mei 1928. 
SENAAT. 
Bescheiden. — Verslag van de commissie, nr 175. Vergadering 
van 28 Juli 1928. 
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 
31 October. 1928. 
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» 2" Les tréances resultant du contrat d'engagement du capi-
taine, de l'équipage et des autres personnes engagées a bord; 
» 3° Les remunerations dues pour sauvetage et assistance et la 
contribution du navire aux avaries communes; 
» 4° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navi-
gation, ainsi que pour dommages causes aux ouvrages d'art des 
ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésiom- cor-
poreïes aux passagers et aux equipages; les indemnités pour ptrtes 
ou avaries de cargaison ou de bagage-; 
» 5' Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations 
effectuées par Ie capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses 
pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire 
ou de la continuation du voyage, sans distinguer si Ie capitaine est 
ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est 
la sienne ou celle des fournisseurs, reparateurs, preteurs ou autres 
contractants. 
» § II. Les accessoires du navire et du fret visés au § 1" ci-des-
sus s'entendent : 
» I" Des indemnités dues au propriétaire en raison des dom-
mages matériels subis par Ie navire et non réparés, ou pour portes 
de fret; 
» 2° Des indemnités dues au propriétaire pour avaries com-
munes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels 
subis par Ie navire et non réparés, soit des pertes de fret; 
» 3° Des remunerations dues au propriétaire pour assistance 
prêtée ou sauvetage effectué jusqu'a la fin du voyage, deduction 
faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au 
service du navire. 
» Le prix de passage et, éventuellement, les sommes dues en 
vertu de l'article 48, § 11, du présent Code sont assimilés au fret. 
» Ne sont pas cortsidérés comme accessoires du navire ou du 
fret, les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats 
d'atsurance, non plus que les primes, subventions ou autres sub-
sides nationaux. 
> Par derogation a l'alinéa 1" ci-dessus, le privilege prévu au 
profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des 
frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même 
contrat d'engagement. » 
Art. 2. L'article 24 du même livre du Code de commerce est 
modifié et complete comme suit : 
« Art. 24, § r . Les créances se rapportant a un même voyage 
sont privilégiées dans l'ordre oü elles sont rangées au § I " de 
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» 2° De schuldvorderingen voortspruitende uit de arbeidsover-
eenkomst van den kapitein, het scheepsvolk en de overige personen 
welke zich in dienst van het schip aan boord bevinden; 
» 3° Het hulp- en bergloon en de bijdrage .van het schip in de 
avarij-grosse; 
» 4" De vergoedingen verschuldigd ter zake van aanvaring of 
andere scheepvaartongevallen, alsmede wegens schade, veroorzaakt 
aan kunstwerken van havens, dokken en bevaarbare vaarwateren; 
de vergoedingen verschuldigd ter zake van lichamelijk letsel aan de 
pa^agiers en het scheepsvolk overkomen; de vergoedingen ver-
schuilidigd ter zake van verlies of beschadiging van Jading, of 
reisgoed; 
5° De schuldvorderingen voortspruitende uit overeenkomsten 
of handelingen, door den kapitein krachtens zijn wettelijke èevoegd-
heden buiten de thuishaven gesloten of verricht en noodzakelijk 
tot het behoud van het schip of tot de voortzetting der reis, onver-
schillig of de kapitein al dan niet terzelfder tijd eigenaar is van 
het schip en of de schuldvordering de zijne is dan wel die van leve-
ranciers, herstellers, geldsühieters of andere contractanten. 
» § II. Onder het bij vorenstaande § 1 bedoelde toebehooren van 
schip en vracht worden begrepen : 
» De vergoedingen, aan den eigenaar verschuldigd wegens stof-
felijke schade door het schip geleden en niet hersteld, of wegens 
verlies van vracht; 
» 2" Oe vergoedingen aan den eigenaar verschuldigd voor 
avarij-grosse, voor zoover deze bestaat hetzij in stoffelijke schade 
door het schip geleden en niet hersteld, hetzij in verlies van vracht; 
» 3° Het loon, aan den eigenaar verschuldigd voor hulpverlee-
ning of berging tot aan het einde van de reis, na aftrek van de 
süinnicn toegekend aan den kapitein en aan de andere personen in 
dienst van het schip. 
» Het passagegeld en, in voorkomend geval, de sommen ver-
schuldigd krachtens artikel 48, § II, van dit Wetboek, worden 
gelijkgesteld met de vracht. 
De uit krachte van verzekeringsovereenkomsten aan den eige-
naar verschuldigde uitkeeringen worden niet beschouwd als totbe-
hüoren van het schip of van de vracht evenmin als de premiën, 
toelagen of andere tegemoetkomingen van het Rijk. 
» In afwijking van vorenstaand le lid strekt het voorrecht, ten 
bate' van de personen in dienst van het schip voorzien, zich uit tot 
het geheei der vrachtgelden, welke voor al de reizen, tijdens 
dezelfde dienst overeenkomst afgelegd, verschuldigd zijn. » 
Art. 2. Artikel 24 van hetzelfde boek van het Wetboek van Koop-
handel wordt gewijzigd en aangevuld als volgt : 
« Art. 24, § 1. Oe op een zelfde reis betrekking hebbende schuld-
vorderingen zijn bevoorrecht in de volgende, waarin zij bij § 1 van 
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l'article 23 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des 
numéros viennent en concurrence et au mare le franc en cas d'insuf-
fisance du prix. 
» Les créances visées aux nu" 3 et 5, dans chacune de ces caté-
Uories, sont rembóursées par preference dans l'ordre inverse des 
dates oü elles sont nées. 
» Les créances se rattachant a un même evenement sont réputées 
nées en même temps. 
» § 11. Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées 
a celles des voyages precedents. 
» Tuutefois, les créances resultant dun contrat unique d'enga-
gement portant sur pliisiciir> voyages viennent toutes au même 
iang avec les créances du dernier voyage. 
» § 111. En vue de la distribution du prix de la vente des objets 
affectés par le privilege, les créanciers privilegies ont la faculté de 
produire pour Ie montant integral de leurs créances, sans deduction 
du chef des régies sur la limitation, mais sans que les dividendes 
leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu des dites 
régies. 
» § IV. Le privilege sur le fret peut ètre exercé tant que le fret 
est encore du ou que le montant du fret se trouve encore entre les 
mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. 11 en est de même 
du privilege sur les accessoires. 
» § V. Les dispositions de l'article 23 ci-dessus ainsi que celles 
du présent article «ont applicables aux navires exploités par un 
arraateur non-propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lors-
que le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, 
en outre, Ie créancier n'est pas de bonne foi. > 
Art. 3. L'article 37 du même livre du Code de commerce est r.insi 
complete : 
« 
» En outre, les privileges s'éteignent, en dehors des cas ci-des-
sus, a l'expiration du délai d'un an, sans que, pour les créances de 
fournitures visées au n" 5 de l'article 23 ci-dessus, le délai pjisse 
dépasser six mois. 
» Le délai court pour les privileges garantissant les remunera-
tions dassistancL' et de sauvetage, a partir du jour oü les operations 
M)nt terminées; pour le privilege garantissant les indemnités d'abor-
dage et autres accidents et pour les lésions corporelles, du jour oü 
le dommage a été cause; pour le privilege, pour les pertes ou avaries 
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voorenstaand artikel 23 gerangschikt zijn. Schuldvorderingen, onder 
hetzelfde nummer vermeld, staan in rang gelijk en deelen ponds-
gewijze 'bij ontoereikendheid van de opbrengst. 
» De onder n " 3 en 5 bedoelde schuldvorderingen worden, in elke 
dezer categoriën, bij voorrang betaald in omgekeerde volgorde van 
de tijdstippen waarop zij ontstaan zijn. 
» De schuldvorderingen, die betrekking hebben op een zelfde 
voorval, worden geacht gelijktijdig te zijn ontstaan. 
» § 11. De bevoorrechte schuldvorderingen van de laatste reis heb-
ben voorrang boven die van de voorgaande reizen. 
» De schuldvorderingen, vooitspi uitende uit een en dezelfde 
dienstovereenkomst welke zich heeft uitgestrekt over meerdere rei-
zen, staan evenwel alle in rang gelijk met de schuldvorderingen 
ontstaan gedurende de laatste reis. 
» § III. Met het oog op de vcrdeeling van de opbrengst van den 
verkoop der goederen waarop het voorrecht kan worden uitgeoefend, 
zijn de bevoorreohte sdhuldeischers gerechtigd op te komen voor het 
totaal bedrag van hunnne sühuldvorderingen, zonder dat daarbij 
rekening böhoeft te worden gehouden met hetgeen kraöhtens de 
regelen op de beperkte aansprakelijkheid daarop zou moeten wor-
den ingekort; evenwel mag het aan hen uit te keeren bedrag niet 
hooger zijn dan de kraöhtens voormelde regelen verschuldigde som. 
» § IV. Het voorrecht op de vraciht kan uitgeoefend worden zoo-
lang de vracht nog verschuldigd is of het bedrag van de vradht ziöh 
nog in handen van den kapitein of van den vertegenwoordiger van 
den eigenaar bevindt. Hetzelfde geldt ten aanzien van het voorrecht 
op het toebdhooren. 
» § V. De bepalingen waq vorenstaand artikel 23, alsmede die van 
dit artikel zijn van toepassing op door eenen reeder die niet eige-
naar is of door eenen bevrachter van het geheele schip geëxploi-
teerde schepen, tenzij den eigenaar door een onrechtmatige daad 
het bezit er van verloren heeft en daarenboven de schuldeisdher niet 
te goeder trouw is. » 
Art. 3. Artikel 37 van hetzelfde boek van het Wetboek van Koop-
handel wordt aangevuld als volgt : 
« > • . . . . 
» Bovendien gaan de voorrechten, buiten de hiervoren voorziene 
gevallen, te niet na tijdsverloop var één jaar, met uitzondering van 
de onder nr 5 van vorenstaand artikel 23 bedoelde sichuldvorde-
ringen wegens leveranties, waarvoor de termijn niet meer dan zes 
maanden mag bedragen. 
» Voor de voorrechten tot waarborging van 'hulp- en bergloon 
loopt de termijn te rekenen van den dag waarop de verrichtingen 
geëindigd zijn; voor het voonecht tot waarborging van vergoe-
dingen wegens aanvaring en andere ongevallen en wegens licha-
melijk letstel, van den dag waarop de schade veroorzaakt werd; 
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de cargaison ou des bagages, du jour de la délivrance de la cargaison 
ou des bagages ou de la date a laquelle ils eussent dö être délivrés; 
pour les reparations et fourniturt.-. et autres cas visés au n" 5 de 
Partiele 23, a partir du jour de la naissance de Ia créance. Dans tous 
les autres cas, Ie délai court a partir de l'exigibilité de la créance. 
> La faculté de demandcr des avances ou des acomptes n'a pas 
pour consequence de rendre exigibles les creances des personnes 
engagées a bord, visées au n° 2 de Partiele 23. 
» Le fait que Ie navire grevé n'a pu être siaisi dans les eaux terri-
toriales de PEtat dans lequel le demandeur a son domicile ou son 
principal établissement proroge le dclai ci dessus fixé, sans que ce 
délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance. > 
Art. 4. L'article 63 du même livre du Code de commerce est 
complete comme suit : 
« 
» L'état des inscriptions hypothécaires existant sur le navire. » 
Art. 5. L'article 279 du livre I! du Code de commerce est sup-
primé. 
Art. 6. Les articles 68, 70 et 72 du même livre du Code de com-
merce sont modifies comme suit : * 
« Art. 68. Lorsque les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs 
sont sur les lieux, le capitaine ne peut, sans leur autorisation spé-
ciale, faire travailler au radoub du batiment, acheter des voiles, 
cordages et autres choses pour le batiment, ni fréter Ie navire. 
» Art. 70. Si, pendant Ie cours du voyage il y a nécessité de 
pourvoir a des reparations, achats de victuailles ou autres besoins 
pressants du navire, le capitaine. après 1'avoir constate par un 
proces-verbal signé des principaux de Péquipage, pourra, en se fai-
sant autoriser en Belgique par le tribunal de commerce ou, a 
défaut, par le juge de paix, a Pétranger par Ie consul ou le vice-
consul, ou, a défaut, par ie magistrat des lieux, emprunter sur le 
chargement ou mettre en jjage des marchandises jusqu'a concur-
rence de Ia somme que les besoins constates exigent. 
» Le magistrat qui a autorisé Pemprunt en fera mention au 
registre de bord. 
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voor het voorrecht ten aanzien van verlies of beschadiging van 
lading of reisgoed, van den dag waarop de lading of het reisgoed 
werd of moest zijn afgeleverd; voor herstelling en leveranties en 
ander onder nr 5 van artikel 23 bedoelde gevallen, te rekenen van 
den dag waarop de schuldvordering onstaan is. In al de overige 
gevallen loopt de termijn te rekenen van den dag waarop de schuld. 
vordering opeischbaar is geworden. 
» Het recht om voorschotten of betalingen of afrekening te 
vragen heeft niet ten gevolge dat de onder nr 2 van artikel 23 
bedoelde schuldvorderingen van de aan boord in dienst zijnde per-
sonen opeischbaar worden. 
» Door het feit dat het bezwaarde schip niet kan worden in beslag 
genomen in de territoriale wateren van den Staat waarin de eischer 
zijne woonplaats of de hoofdzetel van zijn bedrijf heeft, wordt de 
hiervoren gestelde termijn verlengd, behoudens dat die termijn niet 
langer ma,g zijn dan drie jaar te rekenen van af het ontstaan der 
schuldvordering. > 
Art. 4. Artikel 63 van hetzelfde boek van het Wetboek van Koop-
handel wordt aangevuld als volgt : 
« 
» De staat van de hypothecaire inschrijvingen waarmede het 
schip bezwaard is. » 
Art. 5. Artikel 279 van boek II van het Wetboek van Koophandel 
vervalt. 
Art. 6. Artikelen 68, 70 en 72 van hetzelfde boek van het Wet-
boek van Koophandel worden gewijzigd als volgt : 
« Art. 68. Wanneer de eigenaars of hunne gevoilmachtigden zich 
ter plaatse bevinden, mag de kapitein, zonder hun bijzondere toe-
stemming, het schip niet laten herstellen, geen zeilen, touwen en 
andere voorwerpen voor het schip aankoopen of het schip niet ver-
vrachten. 
» Art. 70. Indien er gedurende de reis noodzakelijkheid bestaat 
om herstellingen te doen, levensmiddelen aan te koopen of in andere 
dringende behoeften van het schip te voorzien, mag de kapitein, 
na tot bewijs van die noodzakelijkheid, een proces-verbaal doü' den 
voornaamsten van het scheepsvolk te hebben doen teekenen en na 
bekomen machtiging, in België, van de rechtbank van koophandel 
of, indien deze ontbreekt, van den vrederechter en, in het buiten-
land, van den concul of den vice-consul of, zoo deze ontbreekt, 
van den plaatselijken magistraat, onder verband van de lading, 
geld opnemen of goederen verpanden tot beloop van de voor de 
vastgestelde behoeften benoodigde som. 
» De magistraat, die tot de geldopneming machtiging gegeven 
heeft, vermeldt zulks op het scheepsjournaal. 
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» L'affréteur unique ou les chargeurs divers qui sont tons d'accord 
peuvent s'opposer a Ja mise en gage de leurs marchandises en les 
déchargeant et en payant ie fret en proportion de ce que Ie voyage 
est avance. 
» A défaut de consentement d'une partie des chargeurs, ceu.x 
qui veulent user de la faculté de déchargement sont tenus du fret 
entier sin leurs marchandises. 
» Dans les deux cas, ceux qui auront fait décharger leurs mar-
chandises devront payer leur quote-part dans les avaries survenues 
jusqu'au moment du déchargement. 
» Art. 72. iLe capitaine qui aura pris de l'argent sur Ie corps, 
ravitaiJlement ou équipement du navire, qui aura vendu des mar-
chandises ou qui, sans nécessite, aura emprunté sur Ie chargement 
ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses 
supposees, sera responsable envers J'armement et personnellement 
tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans 
prejudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu. » 
Art. 7. L'article 272 du même livre du Code de commerce est 
complete comme suit : 
« 
» Toutefors, les dispositions du 5° de l'article 23, § 1", du titre I" 
ci-dessus ne sont pas applicables a Ia navigation inférieure. » 
'Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du 
sceau de l'Etat et publiée par Ie Moniteur. 
Donné a Bruxelles, Ie 28 novembre 1928. 
ALBERT. 
Par Ie Roi : 
Le Miinistre des Affaires étrangères, 
PAUL HVMANS. 
Le Ministre de la Justice, 
P.-E. JANSON. 
Le Ministre des Chemins de fer. Marine, Postes, 
Télégraphes, Telephones et Aéronautique, 
M A U R I C E L I P P E N S . 
Scellé du sceau de l'Etat : 
Le Ministre de la Justice, 
P.-E. JANSON, 
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»' De eeni<,re bevrachter of de onderscheiden inladers, die het 
allen met elkaar eens zijn, kunnen zich tegen het verpanden van 
hunne goederen verzetten door deze te lossen en de vracht te 
betalen naar verhouding van het afgelegde gedeelte van de reis. 
» Ontbreekt de toestemming van een gedeelte der inladers, dan 
zijn zij, die van het recht om himne goederen te lossen gebiuik 
willen maken, gehouden tot betaling van de volle vracht op die 
goederen. 
» In beide gevallen moeten zij, die hunne goederen hebben doen 
lossen,, hun aandeel betalen in de avarij, opgeloopen tot op het 
oogenblik van het lossen. 
» Art. 72. De kapitein, die geld heeft opgenomen op het casco, 
den mondvoorraad, of de uitrusting van het schip, die goederen ver-
kocht heeft of die 'buiten noodzakelijkheid geld geleend heefd op de 
lading of die verdichte avarijen en uitgaven in rekening heeft 
gebracht, is aan de reedcrij verantwoordelijk en persoonlijk gehou-
den het 'geld terug te geven of de voorwerpen te betalen, onver-
minderd de vervolgingen tot straf, zoo daartoe gronden zijn. » 
Art. 7. Artikel 272 van hetzelfde boek van het Wetboek van 
Koophandel wordt aangevuld als volgt : 
» Nochtans zijn de bepalingen onder 5° van artikel 23, § 1, van 
vorenstaande titel I niet toepasselijk op de binnenscheepvaart. » 
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel bekleed 
en door den Moniteur bekendgemaakt worde. 
Gegeven te Brussel, den 28" Novemtoer 1928. 
ALBERT. 
Van 's Konings wege : 
De Minister van Buitenlandsdie Zaken, 
PAUL HYMANS. 
De Minister van Justitie, 
P.-E. JANSON. 
De Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen, 
Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart, 
M A U R I C E L I P P E N S . 
Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 
P.-E. JANSON. 
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Loi ayant pour objet la mise en concordance de la legislation beige 
avee la convention internationale pour l'unification de certaines 
régies en matière de connaissetment, signée k Bruxelles, Ie 
25 aoüt 1924 (1). 
ALBERT, Roi des Belges, 
A tous, presents et a venir, SALUT. 
Les Cham'bres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 
Article 1". L'article 91 des lois des 21 aoüt 1879, 12 juin 1Ü02, 
lü février 1908 et 12 aoüt 1911, coordonnées, formant Ie livre II 
du Code de commerce, est supprimé et remplacé par les disposi-
tions ci-après : 
A. Le connaissement négodable émis pour Ie transport des mar-
chandises effectué par tout navire, de quelque nationalité qu'il soit, 
au depart ou en destination d'un port du royauine ou de la colonie, 
est régi par les régies suivantes : 
§ I. Dans le présent article, les mots suivants sont employés dans 
le sens précis indiqué ci-dessous : 
a) « Transporteur » comprend le propriétaire du navire ou 
l'nffréteur partie a un contrat de transport avec un chargeur; 
b) « Contrat de transport » S'applique uniquement au contrat de 
transport constaté par un connaissement ou par tout document 
similaire formant titre pour le transport des marchandises par rtier; 
(1) Session de 1926-1927. 
CHAMBRE DKS RRPRÉSENTANTS. 
Documents parlemcntawes. — Exposé des motifs et projet de loi, 
n" 334. Séance du 14 juillet 1927. 
Session de 1927-1928. 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 
Documents parlewcntain's. — Rapport, n" 112. Séance du 
22 février 1928. 
Annates partementaires. — Discussion et adoption. Séance du 
2 mai 1928. 
SENAT. 
Documents parlenventaires. — Rapport de la commission, n ' 175 
Séance du 28 juillet 1928. 
Annates parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 
31 oclobre 1928. 
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Wet ten doel hebbende de Belgische wetgeving in overeenstemming 
te brengen met het internationaal verdrag tot het vaststellen van 
eenige eenvormige regelen in zake cognossementen, geteekend te 
Brussel, op 25 Augustus 1924 (1). 
ALBERT, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
De Kamers hebben aangenomen en "Wij bekrachtigen hcTgeen 
volgt : 
Artikel 1. Artikel 91 van de samengeordende wetten van 
21 Augustus 1879>, 12 Juni 1902, 10 Februari 1908 en 12 Augus-
tus 19i 1, welke boek 11 van het Wetboek van Koophandel uitmaken, 
wordt ingetrokken en verv.angen door onderstaande bepalingen : 
A. Op het verhandelbaar cognossement, opgemaakt voor het ver-
voer van goederen in om het even welk schip, van gelijk welke 
nationaliteit, uit eene haven of naar eene haven van het Koninkrijk 
of van de kolonie, zijn de volgende regelen van toepassing ; 
§ I. In dit artikel wordt aan de navolgende woorden uitsluitend 
die beteekenis gehecht, welke telkens hierhonder daarbij is aan-
gegeven : 
a) « Vervoerder » omvat den eigenaar van het schip oï den 
bevrachter, die een vervoerovereenkomst aangaat met een inlader; 
b) « Vervoerovereenkomst » geldt alleen voor het vervoercon-
tract, zooals dit 'blijkt uit een cognossement of eenig dergelijk docu-
ment recht gevende op de daarin vermelde .goederen, voor zoover 
(1) Zittijd 1926-1927. 
tsAMHK DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 
Bescheiden. — Memorie van toelichting en wetsontwerp, nr 334. 
Vergadering van 14 Juli 1927. 
Zittijd 1927-1928. 
KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 
Bescheiden. — Verslag, iir 112. Vergaderingvan 22 Februari 1928. 
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 
2 Mei 1928. 
SENAAT. 
Bescheiden. — Verslag van de commissie, n"" 175. Vergadering 
van 28 Juli 1928. 
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 
31 October 1928. 
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II «'applique cgalement au connaissement ou document similaire 
émis en vertu d'une charte^partie a partir du moment oü ce titre 
regit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement; 
c) « Marchandises » comprend biens, objets, marchandises et 
articles de nature quelconque, a l'txception des animaux vivants et 
de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme 
misc sur le pont et, en fait, est ainsi transiportée; 
d) « Navire » signifie tout batiment employé pour le transport 
des marchandises par mer; 
c) « Transport de marchandises > couvre le temps écoulé depuis 
le chargement des marchandises a bord du navire jusqu'a leur 
dédiargément du navire. 
§ II. Sous niserve des dispositions du § VI, le transporteur, 
dans tous les contrats de transport des marchandises par mer, sera, 
quant au chargement, a la manutention, a l'arrimage, au transport, 
n la garde, aux soins et au déchargement des dites marchandises, 
soumis aux responsabilitcs et obligations, comme il bénéficiera des 
droits et exonerations ci-dessous énoncés. 
§ III. 1° Le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, 
d'exercer une diligence raisonnable pour : 
~V) Metfre le navire en état de navigabtlité; 
h) Convenablement armer, équiper et ajpprovisionner le navire; 
c) Approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides 
et frigorifiques et toutes nutres parties du navire oü des marchan-
dises sont chargées pour leur reception, transport et conservation; 
2° Le transporteur, sous réserve des dispositions du § IV, procé-
dera de fagon appropriée et soigneuse au chargement, a la manu-
tention, a l'arrimage, au transport, a Ia garde, aux soins et au 
déchargement des marchandises transportées; 
3" Après avoir requ et pris en charge les marchandises. le trans-
porteur ou Ie capitaine ou agent du transporteur devra, sur deirade 
du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant entre 
autres choses : 
a) Les marques principales nécessaires a l'identification des nar-
chandises telles qu'elle-' sont fournies par écrit par Ie chargeur 
avant qiie le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu 
que ces marques soifnt imprimées ou apposees clairement de teute 
autre facon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses 
ou emballages dans Jesquelles les marchandises sont contenues, de 
telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu'a la 
fin du voyage; 
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zulk document betrekking heeft qp vervoer van goederen over zee; 
het geld insgelijks voor het cognossement oif dergelijk document, 
krachtens een charterpartij OiPgemaakt, van het oogenblik dat zulk 
een cognossement of dergelijk document, recht gevende op de daarin 
vermelde goederen, de betrekkingen tusscben den vervoerder en den 
houder van het cognossement regelt; 
e) Under « goederen » worden verstaan goederen, waren, koop--
manschappen en voorwerpen van welken aard ook, met uitzondering 
van levende dieren en van de lading die bij de vervoierovercenkjmst 
is opgegeven als deklading en feitelijk op het dek wordt vervoerd; 
(/) « Schip » èeteekent elk vaartuig gebezigd tot het vervoer van 
goederen over zee; 
e) « Vervoer van goederen » dekt het tijdsverloop tusechen het 
laden van de goederen in het schip en het tossen van die goederen 
uit het schip. 
§ II. Onverminderd de bepalingen van § VI, zullen, bij ieder,' 
vervoerovereenktimst van goederen over zee, ten opzichte van de 
lading, behandeling, stuwage, vervoer, bewaking, verzorging en 
lossing van zulke goederen, op den rvervoerder rusten de verplich-
tingen en aansprakelijkheden, en de vervoerder voor zich mogen 
inroepen de ibevoegdheden en üntheffeningen van aansprakelijkheid 
zooals een etr ander hieronder is venmeid. 
§ III. 1° 'De vervoerder is gehouden voor en .bij den aanvang van 
de reis behoorlijk zorg te dragen voor : 
ei) Het zeewaardig maken van het schip; 
b) Het voldoende bemannen, uitrusten en victualieeren van hel 
schip; 
c) Het gesuhikt en verlig maken van de laadruimen, vries- en 
koelkamers en alk andere deelen van het schip, waarin goederen 
worden vervoerd, om die goederen daarin te bergen, te vervoeren 
en goed te houden; 
2" Onder voorbehoud van het .bepaalde 'bij § IV, is de vervoerder 
verplicht zorg te dragen voor de (behoorlijke en zorgvuldige lading, 
behandeling, stuwage, vervoer, ibewaking, verzorging en lossing 
van de door !hem Vervoerde goederen; 
3" Na de goederen ontvangen en aangenomen te hebben, moet 
de vervoerder, ai de kapitein, of de agent van den vervoerder, op 
verlangen van den inlader, aan dezen een cognossement afleveren, 
dat onder meer vermeldt : 
a) De voornaamste, voor het onderkennen van de goederen noo-
dige merken, zooals deze, vóór het begin der inlading door den 
inlader schriftelijk zijn opgegeven, mits deze merken zoodanig op 
de niet verpakte goeddren of op de kisten of verpakkingen die de 
goederen inhouden, door stempeling of op eenig andere wijze duide-
.'ijk aangebracht zijn, en op zoodanige wijze, dat zij in normale 
omstandigheden tot het einde van de reis leesbaar zullen blijven, 
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b) Ou Ie naanbre de colis ou de pieces, ou Ia quantité ou Ie 
poids, suivant Ie cas, tele qu'ils sont founnis par ècrit par !e 
chargeur; 
c) L'état et Ie conditionmemeiit apparent des marchandises. 
Oqpetvdant, aucun tranisporteur, capi'taine uu agent du trans-
porteur ne .sera tenu de declarer ou de mentionner, dans Ie cou-
iiaisseinent des marques, uu numbre, une quantité ou un po;d.s, 
dont il a une 'raison sérieuse de soupfonner qu'Us ne represeutent 
pas exacttjment les marchandises actuellement recues par lui, ou 
qu'il n'a pas en des nu>yens raisunnables de vtérifier. 
4" Un tel connaiss.ment vaudra présompti'Oii, sau'f preuve con-
traire de la reception par Ie transporteur des marchandises teües 
quelles y sont dccrites contormément au n" 3, a, b et c. 
o" Le cliargeur sera considéré avoir garanti au transporteur, au 
moiiunt du chargement, I'exactitude des marques, du nombic, de 
la quantité et du Ipoicfe, tete qu'ils sont fourius par lui, izt le cliar-
gein iiKtemnisera le transporteur de toutes pertes, domrnagt^ el 
dépeuses provenawt ou resultant d'inexactitudes sur ces points. Le 
droit du transporteur a paieille indemnité ne limitera d'aucune 
iagon sa responsabitité et aes engagements sous ('empire du oontrnt 
de fransiport vis-a-vis de toute personne autre que le changeur. 
ti" A moins qu'uii avis cks pertes ou dommages et de la nature 
,i;eiuiale de ces pjrles .u dommages ne soit donne par éoril au 
transporteur ou a son agent au ^ort de decliargenient, avant ou 
au moment de ['enlevement des marchandises et de leur remise 
sous la garde de la personne ayant droit a te ddiviance sous renioire 
du cuntrat de transport, eet enlevement constituera jusqu'a preuve 
contraire une présomption que les marohandiees ont été déli-
vrées par le transporteur telles qu'eJles sont décrites au con-
iiaissement. 
-Si les pertes ou dornmages n-, sont pas appparents, l'arvis doit ét re 
dunne dans les trois jours de la délivrance. 
Les réserves êcrites sonl mutiles si «'etat de la marchandise a 
été contradictoirement constaté au moment de la reception. 
En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés ds 
1 ute responsabilité puur pertes ou dommages, a moins qu'une 
action ne su;t intentée dans l'année de la délivrance des marcuiii-
dises uu de la date a laquelle elles eussent dü étre délivues. 
En cas de perte ou dommage certains ou presumes, le transpor-
teur et 'e réceptionnaire se donneront récipruquenu-nt toute- les 
facilites raisonnables pour l'inspecttoa de la marchandise et la veri-
fication du nombre de colis; 
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b) Het aantal der c-Jlk ol tsjel stlikstai aer guederen ot dt hoev.-t'-
lieid of het gewicht, ail naar gelang de omstandi'heden, zooals zuiks. 
dooi den inlader schrifte'ijk is opgegeven; 
c) Oen uiterlij'k'ïn staat en de uiterlijke gesteldheid van de 
goedenen. 
Met dien verstande dat geen vervoerder, topitein of agent van 
den vervoerder venplicht zal zijn een cognossement af te leveren 
inhoudende merken, g-'tal, hoeveelheid of gewicht, wanneer hij. 
redelijke gronden beelt te vermoeden dat zij niet nauwkeurig de 
in werikeliijkheid door hem ontvangen goederen weergeven of tot 
het nazien waarvan hij geen redelijke igelegenheid heeft gehad; 
4° Een zoodanig cognossement geldt als vermoeden, behoudens 
tegientoewijs, dat de vervoerder de goederen ontvangen heeft, zooals 
zij, ovefeenkomstig n1 3, a, b en c, in dat stuk beschreven zijn, 
5" De inlader wordt geacht op het oogenblik van de inlading ten 
behoevi van den -vervioerder in te staan voor de juistheid van door 
hem op x even merken, getal, hoeveelheid tn gewicht, en de inlader 
zal den vervoerder sdhadeloos stellen voor alle verliezen, schaden 
en Jcostei welke mochten voortvloeien uit oi het gevoig zijn van 
onjuistheden in de opgave van deze ibijzonder'heden. Het vecht van 
den vei.x-erder op dergelijke schadeloosstelling beperkt in geenen 
deele zijne aansprakielijkhedd en zijne verlbinteniissen zooals zij uit 
de ven oerovereenkomst voortvloeien, tegenover elk anderen per-
soon dan den inlader; 
i ' Tenzij aan den vervoerder of zijnen agent in de loshaven, 
vóór of op het oogenblik van het weghalen van de goederen en van 
hunne overgavie aan den krachtens de vervoeroveieenkomst op de 
afK vering rechthebbenden persoon, schriftelijk kennis geg.ven is 
van het verlies of de schade en van de algemeenen aard van dit 
vei lies of die beschadiging, geldt bedoelde we'ghaling, tot bewijs 
va i het tegendeel, als vermoeden dat de goederen docr den ver-
ve rder -werden afgeleverd zools zij in het cognossement beschreven 
zijn.. 
is het verlies of de beschadiging niet uiterlijk zichtbaar, dan 
m et de kennisgeving ibinnen drie dagen na de aflevering geschieden. 
schriftelijk voorbehoud ie overbodig als de staat van het goed 
o^  het oogenblik van de inontvangstneming door beide pa/tijen 
sa .en vastgesteld werd. 
In elk geval zijn de vervoerder en het schip van alle aansprake-
lij, leid wegens verlies of beschadiging ontheven, tenzij geen 
re-: itvordering wordt ingesteld binnen één jaar nadat de goederen 
zijn of behooren te zijn afgeleverd. 
indien er zekerheid of vermiQeden bestaan dat er verlies of 
bcschadigitrg heeft plaats gehad, moeten de vervoerder en de ont-
<.: er elkander over en weer in redelijkheid alle middelen ver-
schaffen cm het onderzoek van het goed' en het natellen van de 
coi gemakkelijk te maken; 
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ir' Lorsque les marchandises auront été chargées, Ie connaisse-
nu-nt que dlélivrera Ie transiporteur, capitaine ou agent du trans-
porteur au chargeur, sera, si Ie chargeur Ie demande, un con.iaie-
sement Jibellé « Embarqué » pourvu que, si Je chargeur a 
auparavant regu quelque document donnant droit a ces marchandises, 
il restitue ce document contre remise d'un connaiseement « Embar-
qué ». iLe transporteur, Ie capitaine ou l'agent aura égalemeiii la 
faculté d'annoter au port d'emibarquement,. sur Ie document remis 
en premier lieu, Ie ou les nome du ou des navires sur lesquels 
des mardiandises ont été smbarquees et la date ou les dates de 
l'embarquement, et, lorsque ce document sera ainsi annoté, il sera, 
s'il contient les mentions du § Ui, 3", consider^ aux ifins de eet 
article comme constituant un connaissement libeHé < Embarqué .»; 
8" Toute clause, convention ou accord dans un contrat de trans-
port exonéiant Ie transporten; ou Ie navire de responsabilité pour 
perte ou dommage concernant des marchandises, provenant d 
negligence, faute ou manquement aux devoirs et obligations édic-
tees dans ce paragraphe, ^u atténuant cette responsabilité autrencent 
que ne Je prescrit Ie présent article, sera nolle, non avenue et 
sans effet. Uns clause cédant Ie ibjnéfice de 1'asBurance au trans-
porteur ou toute clause semtolable sera considérée comme exonérnt 
Ie transporteur de sa responsabilité. 
§ IV. 1" Ni Ie transporteur, ni Ie navire ne sont responsables des 
pertes ou dommages provenant ou resultant de l'état d'innavi-
',;abilité, a moins qu'il ne soit imputable a un imanque de diJ'igcnce 
rais jnnable de la part du transporteur a mettre Ie navirs en état 
de navigabilite ou a assurer au navire un armement, équipement 
ou appnovisionnement convenables, ou a approprier et mettre en 
bon 'état les cales, chambr ts froides et Irigorifiques et toutes 
.nitres parties du navire oü des marchandises sont chargées, de 
iagon qu'elles soient aiptes a la reception, au transport et a Ia 
]);éservation des marchandises. Je tout conforniément aux pres:r p-
tions du § 'lil, 1". Toutes les fois qu'une partie ou un dommasie 
aura réisulté de J'innavigabilité, Ie fardeau de la preuve, en ce qui 
concerne l'exercics de la diligence raisonna'ble, tombera sur Ie 
transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de Texoneia-
tion prévue au présent paragraphe. 
2" Ni Ie transporteur ni Ie navire ne seront responsables poir 
perte ou dommage resultant ou provenant : 
a) Des actes, negligence ou défaut du capitaine, marin, pilote 
on des préposés du w ansporteur dans la navigation ou dans l'admi-
nst.ation du navire; 
/)) D'un incendie, a moins qu'il ne soit causé pa: Ie fait u la 
faut* dn transporteur. 
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7" Als de goederen ingeladen zijn, wordt door den vervoerder, 
den kap tein of den agent van den vervoerder aan den inlader, op 
zijn verlangen, een cognossement afgegeven niet de vermelding 
« Inge ,-den », mits de inlader, indien hij vooraf eenig op die 
goede ."• rechtgevend document heeft ontvangen, hetzelve tegen 
afgiftt van een « geladen » cognossement teruggeeft. 'De ver-
voerder, de kapitein of de agent heeft eveneens het recht in de 
haven van inlading, op het oorspronkelijk afgegeven document, 
den naam van het sohip of van de schepen waarin de goederen 
werden geladen en den datum of de data van inlading aan te tee-
kenen, in welk geval het aldus aangevulde document, mits inhou-
dende de bij § ilill,, nr 31 vermelde bijzonderheden, in den zin van-
dit paragraaf als een « geladen » cognossement wordt beschouwd, 
8° ledere clausule, beding of overeenkomst in eene vervoer-
Bvere nkomst waardoor de vervoerder of het schip wordt ontheven 
van ;; nsprakelijkheid voor verlies of beschadiging van of met 
betrekking tot goederen voortvloeiende uit nalatigheid, schuld of 
tekort! ining in het voldoen aan de verplichtingen en het nakomen 
der verbintenissen in deze paragraaf voorzien of waardoor deze 
aansp akelijk mocht woeden verminderd op andere wijze dan 
in dn artikel is voorzien zal' van nul en geener waarde en geenerlei 
effecten sorteeren. Een beding krachtens hetwelk de üitkeering op 
grond van een gesloten verzekering aan den vervoerder komt of 
tik ander beding van gelijke strekking wordt geacht te zijn gemaakt 
ten einde den vervoerder van aansprakelijkheid te ontheffen. 
§ IV. 1" Noch de vervoerder, noch het schip zijn aansprakelijk 
vegens verlies of schade voortkomende uit of ontstaan tengevolge 
van onzeewaardigheid, tenzij deze te wijten is aan gebrek aan 
behoorlijke zorg aan de zijde van den vervoerder om het schip 
ieewaardi'g te malken o,f om het behoonlijk uit te rusteni, te 
bemannen of van voorraad te voorzien, of om de ruimem, koe!- en 
vrieskamers en alle andere deelen van het schip waarin goederen 
'. ervoerd1 worden, geschikt te maken en in gooden staat te brengen, 
updat zij kunnen dienen tot het ontvangen, het vervoeren en het 
I cw.iren van de goederen, allies overeenkomstig het bepaalde 'bij 
', lil, 1". Telkens aJs verlies of ibeschadiging het gevolg is va» 
• •izeLwaardi.glieid, rust de 'bewijslast den' aanzien van de redelijke 
•naarstigimg op den vervoerder of op elk, anderen persoon, die 
•lochi beweren krachtens dit paragraaf van aanspraikeilijkheid te 
i|n ontheven; 
2" Noch de vervoerder, noch het schilp zijn aansjprakieUjk wegens 
• rlies of schade ontstaan als gevolg van of voortspruitende uit : 
a) Een handeling, onachtzaamheid of nailatigheid van den kapi-
n, een lid van de bemanning, den loods of van eenig persoon in 
oust van den vervoerder, gepteegd' bij die navigatie of het voeren 
• Ti bet schip; 
i>) Brand, tenzij veroorzaakt door de daadiwerkejijke schuld van 
< n vervoerder; 
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c) Des perils, dangers ou accidents de la mer ou autres eau> 
iiavigabJes; 
d) O'un « acte de Dieu >; 
e) De faits de guerre; 
ƒ) Du fait d'en.nemis publics; 
g) D'un arrêt ou contrainte de prince, autoiritée ou peup.le, ou 
d'u.ne saisie judiciaire; 
/i) D'unc restriction de quarantaine; 
0 D'un .acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des 
marchandises, de san agent ou représentant; 
;') De grèves ou look-outs ou d'arrêts ou entraves apportés au 
travail, pour quelque cause que ce soit, partieJilement ou compJète-
inen't; 
k) D'éme.utes ou de troubles icivils; 
/) D'un sauvetage ou tentative de sauvefaige de vies ou de biens 
en mer; 
/») 'De Ja freinte en volume ou en poilds ou die toute autre perte 
ou dommaye riLsii'.taJit de vice cache, nature spéciaile ou vice propre 
de la marchandise; 
n) D'une Lnsuiffisance d'eirribail'lage; 
o) D'une insuffisance ou imperfection de marques; 
p) De vices caches échappant a une diligence raisonnable; 
q) De toute autre cause ne provenajit pas du fait ou de la faute 
du transporteur ou dm fait ou de la iaute des agents ou préposée 
du trajisporteur, mais Ie fardeau de Ia preuve incombera a la per-
sonne reclamant Ie benefice de cette exception et ü lui appar-
tiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni Ie fait du trans-
porteur, ni la faute ou Je fait des agents ou préposés du transpor-
teur n'ont contribué a Ja perte ou au dttmmage; 
3" Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages 
subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou 
résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte, faute 
ou negligence du chargeur de ses agents ou de ses préposés; 
4" Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies 
ou des biens en mer, ni aucuni déroutement raisonnable ne sera 
cansidéré comme une iniraction au présent article ou au oontrat 
de transport, et Je transporteur n'e sera responsable d'auciine perte 
ou dommage en nesiritant; 
5° Le transporteur comme Je navire ne serant tenus en aucun 
cas des pertes ou domimages causes au» marchandises ou Jes con-
•cernant pour une somme supérieure a trois miHe cinq cents belgas 
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c) Perikulen, gevaren en onheilen van de zee of van andere 
bevaarbare wateren; 
d) Onvermijdelijke natuurlijke toeval'len-
e) Daden van oorlog; 
ƒ) Daden van publielke vijanden; 
g) Arrest of ophoiidii.mg door vorsten, regeeringen- of door het volk, 
of inbeslagneming in 'burgerlijk proces; 
h) Quarantaine-maatregeJen; 
/) Eene handetong af eene nalatigheidi van deni imlader of eigenaar 
der goederen, of van diens agent of vertegenwoordiger; 
ƒ') Werktsitaikingen o.f uitsluitingen, o-f stilstand, of belemmering van 
den aiibeid, ten gevol'ge v.an welke oorzaak ook, hetzij gedeeltelijk, 
hetzij geheiel; 
k) Oproeren en burgertwisten; 
/) Reddiing of poging tot redding van mensdhenilevens of goederen 
o.p zee; 
nt) Veriies aaiir volumen of gewicht, of eil'k amder verlies, O'f elk 
andtre beschading 'veroorzaakt door een verlborgen gebrek, den 
bij'zonderen aard1 of een eigen gebrek van het goed; 
n) Onvoldoende verpakking; 
o) Onvoldoendheiid of ondoelmatigheid vani merken-; 
p) Verborgen gebreken, niet bemerkibaar, ook bij behoorlijke 
op'.ettenheid'; 
q) iedere andere oorzaak ontstaan buiten wezenlijke schuld of 
medeweten van den vervoerder oif buitenschuldl oif nalatigheid v,aii 
de agenten van den vervoeraer of van de per&onen die in zijn 
dienst zijiii; doch hij die te ^ijdem behoeve aanvoert, dat hij uitdtzen 
hoofde niet aansprakelijk is, zal zijn gehouden tot het Jeveren van 
het bewijs dat noch ute wezenlijke sichu'.d, noch het medeweten van 
aen vtivoerder, noch de schuld of nalatigheidl van d'e agenten van 
den veivoerder of van de personen1 die in zijn dienst zijn, heeft 
bijgedragen tot het verlies of die beschadiging; 
3" De inlader is niet aansprakelijk wegens door dem vervoerder 
of door het schip geleden verlies of 'beschadiging voortkomende 
of volgende uit eenigerlei oorzaak, weDke i.n geen verband staat 
tot eenige handeling, schuld o,f nalatigtheid van den inlader of van 
diens agenten of aangèstelden; 
4" üeenerlei afwijking van den koers tot redding of poging tot 
redding van menschenlevens of goederen op zee, en geenerlei rede-
lijke afwijking van den koers word't als eene inbreuk op dit artikel 
of op vervoerovereenkomst 'beschouwd en de vervoerder is niet 
aansprakelijk voor eenig verlies of eenige beschadiging daardoor 
ontstaan; 
5° Noch de vervoerder, noch het schip zal ooit aansprakelijk zijn 
of worden voor verlies of 'bestchad'ing van oï met betrekking tot 
de goederen, tot een bedrag boven drie duizend vijfhonderd' beJga's 
ou dix-sept mLUe cinq cents frar.cs par colis ou unité, a moins 
que la .nature et la vaknir de ces ninrohandises n'aient été déolarées 
par Je chargeur avajnt .leur eiiiibarquement et que cette diitclaration 
ait été insérée au connais&ement. 
Cette declaration ainsi insérée dans ie connaissement, constituera 
une préeomptio.n1, sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas te 
transporteur qui pourra la cojitester. 
F'ar convtrticn .entre Je transporteur, capitaine ou agent du 
transporteur et Je phargeur, une somme maximum, différente de 
telle inscrite dans ce paragraphe, peut être déterminée, pourvu que 
ce maxiniium conventicwixiel ne soit pas inferieur au dhiflfre ci-dessus 
fixé. 
Ni Ie transporteur, ni Ie navire ne seront en aucun cas respon-
satoles pour perte ou dommage causé aux marchandises ou des con-
cernant, si da.ns Ie con.naissement Ie chargeur a fait sciemment une 
declaration fausse de .leur nature ou de .leur valeur; 
6" Les mar,chandises de nature imflammable, exptosive ou dan-
gereuse a renrbarquement, desqueUes Ie traiksporteur, Ie capitaine 
ou l'agent du transporteur iTauraient pas consenti, en connaissant 
leur nature ou Jeur caractère, pourront a tout moment avant déchar-
gement, être ddbarquées a tout endroit uu detrmtea ou rendues 
inoffensives par Ie transporteur sans indemnité et Ie chargeur de 
cee mancha.ndises sera respo.nsable de tout dommage et dépenses 
provenant ou resultant directement ou indirectement de leur embar-
quement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquées a la con-
naissa.nee et aivcc Ie co.nse.iitemen't du transporteur devenait un 
danger pour Ie navire ou la cargaison, eMe pourrait de même fagon 
être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par Ie transpor-
teur, sans responsabi.lité de la part du transporteur, sii ee n'est dn 
chef d'avaries communes, .s'il y a lieu. 
§ V. Un transporteur sera librt d'abandonner tout ou paitie de 
scs droits et exonerations ou (faugtnenter ses responsabifités et 
(.hligations tels que Jes uns et les autres sont prévus par Ie présent 
article, pourvu que eet abandon ou cette augmentation soit inséré 
dans Ie connaissement délivré au chargeur. 
Auciine disposition du présent article nï s'applique aux chartes-
parties; mais si des connaissements sont émis dans Ie cas d'un 
navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux tenues 
du présent article. Aucune disposition dans ces régies ne sera consi-
dérée cönnne empêchant ('insertion dans un connaissement d'une 
disposition licite qiiélconque au sujet d'avaries communes. 
t? VI. Nonobstant les dispositions des paragraphes precedents, on 
- ansporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur, 
se ••'it Hbres oour des marchandises détertninées, quelles qu'elles 
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of zeventien duizend vijfhonderd frank per colo of eenheid, tenzij 
den aard en de waarde van de goederen zijn aangegeven door den 
inlader voordat de goederen zijn ingeladen en deze aangifte is 
opgenomen in het cognossement. 
Deze aangifte door den inlader betreffende den aard en de waarde 
van aangegeven goederen schept een vermoeden, behoudens tegen-
bewijs ten bate van den inlader, indien de aangifte in het cognosse-
ment is opgenomen, dodi zij bindt den vervoerder niet en deze 
behoudt zijn,recht de juistheid daarvan te betwisten. 
Bij overeenkomst tusschen den vervoerder, den kapitein of den 
agent van den vervoerder en den inlader mag een ander maximum-
bedrag, dan het in deze paragraaf vermelde, bepaald worden, mits 
dit overeengekomen maximum niet lager zij dan het hiervoren 
vastgestelde cijfer. 
Noch de vervoerder, noch het schip zal ooit aansprakelijk zijn 
voor verlies of beschadiging van of met betrekking tot goederen, 
in dien aard of waarde daarvan door den inlader opzettelijk verkeer-
delijk in het cognossement is aangegeven; 
6" Goederen ,van ontvlambaren, ontplofbaren of gevaarlijken aard, 
ingeladen buiten voorkennis en toestemming van der vervoerder 
oi diens kapitein of agent, mogen te allen tijde vóór de lossing op 
iedere plaats door den aanvoerder aan land worden gezet of ver-
nietigd of onschadelijk gemaakt zonder schadevergoeding, en de 
inlader van zulke goederen zal aanspraakelijk zijn voor alle schade 
en onkosten middellijk of onmiddellijk veroorzaakt door zulk een 
inlading. Indien eenige zoodanige goederen, ingeladen met zoo-
danige voorkennis en toestemming, gevaar mochten gaan opleveren 
voor schip of lading, mogen zij op gelijke wijze op iedere plaats 
door den vervoerder aan land worden gezet of vernietigd of onscha-
delijk gemaakt zonder eenige aansprakelijkheid van den vervoerder 
tenzij voor avarij-grosse, indien daartoe termen bestaan. 
§ V. Het staat den vervoerder vrij om voor het geheel of voor 
eui deel afstand te doen van alle of van enkele van de hem bij de 
bepalingen van dit artikel toegekende bevoegdheden en ontheffingen 
van aansprakelijkheid of aan zijne aldus bepaalde aansprakelijk-
heden en verbintenissen uitbreiding te geven, mits die afstand of 
die uitbreiding in het aan den inlader afgeleverd cognossement is 
opgenomen. 
Ocenerlei bepaling van dit artikel is toepasselijk op charter-
partijen; indien evenwel een schip is bevracht onder een charter-
partij en cognossement worden uitgegeven, zoo moeten deze cognos-
sement voldoen aan de bepalingen van dit artikel. Geen der bepalin-
gen van deze regelen wordt geacht in den weg te staan aan het 
opnemen in een cognossement van eenigerlei geoorloofd beding 
omtrent avarij-grosse. 
§ VI. Niettegenstaande de bepalingen van de voorafgaande para-
gKifeu, zal het aan een vervoerder, diens kapitein of agent en aan 
cen inlader vrijstaan, om ten opzichte van eenige bijzondere 
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soient, de passer un contrat qutlconque avec des conditions quel-
conques concernant Ia responsabilité et les obligations du trans-
porteur pour ces mardiandises, ainsi que les droits et exonerations 
du transporteur au sujet de ces mêmes mardiandises, ou concernaint 
ses obligations quant a l'état de navigabilité du navire dans la 
mesure oü cette stipulation n'est pas contraire a l'ordre public, 
ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents 
quant au chargement, a la manutention, a l'arrimage, au transport, 
a la garde, aux soins et au déchargement des mardiandises trans-
portées par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait été 
ou ne soit émis et que les conditions de raccord intervenu soient 
insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et 
portera mention de ce caractere. 
Toute convention ainsi condue aura plein effet légal. 
Toutefois, ce paragraphe ne s'appliquera pas aux cargaisons 
commerciales ordinaires, faites au cours d'opérations commerciales 
crdinaires, mais seulement a d'autres chargements oü Ie caractere et 
la condition des biens a transporter et les circonstances, les termes 
et les conditions auxquels, Ie transport doit se faire sont de nature 
a justifier une convention spéciale. 
§ VII. Aucune disposition du présent article ne defend a un trans-
porteur ou a un diargeur d'insérer dans un contrat des stipulations, 
conditions, réserves ou exonerations relatives aux obligations et 
responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les 
dommages survenant aux mardiandises, ou concernant leur garde, 
soin et manutention antérieurement au chargement et postérieure-
ment au déchargement du navire sur lequel les mardiandises sont 
tiansportées par mer. 
§ VIII. Les dispositions du présent article ne modifient ni les 
droits ni les obligations du transporteur tels qu'ils résultent des 
dispositions en vigueur relativement a la limitation de la responsa-
bilité des propriétaires de navires de mer. 
B. Tout connaissement émis dans les conditions ci-dessus portera 
ia mention qu'il est régi par « les regies de l'article 91 ». 
Art. 2. L'article 87 du même livre du Code de commerce est 
modifié et complete comme suit : 
Sans prejudice des dispositions de l'article fll ci-après, Ie connais-
, ment rédigé d.-ms la forme ci-dessüs prescrite, fait foi entre toutes 
nies intéressées au chargement et entre dies et les assureurs. 
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goederen overeen te komen op zoodanige wijze en op zoodanige 
conditiën als hun zal goeddunken ten aanzien van de verplichtingen 
en aansprakelijkheid van den veivoerder voor zulke goederen en 
ten aanzien van de bevoegdheden en ontheffingen van aansprake-
lijkheid van den vervoerder met betrekking tot zulke goederen, of 
van zijn verplichting ten opzichte van zeewaardigheid mits niet 
strijdig met de openbare orde, of voorzichtigheid en zorgvuldigheid 
van personen in zijn dienst of van zijne agenten met betrekking tot 
de ladingbehandeling, het stuwage, vervoer, bewaking, verzorging 
en lossing der over zee vervoerde goederen, mits in dit geval geen 
cognossement wordt of zal worden afgegeven en de conditiën 
waaromtrent men overeengekomen is, worden opgenomen in een 
ontvangstbewijs, dat een niet-verhandelbaar document moet zijn, en 
als zoodanig zijn gekenmerkt. 
ledere op zoodanige wijze getroffen overeenkomst zal volkomen 
rechtsgeldig zijn. 
Behoudens dat deze paragraaf niet van toepassing zal zijn op 
gewone verschepingen voor handelsdoeleinden, volgens den gewonen 
gang van zaken in zekeren tak van handel, doch alleen op andere 
verschepingen waarbij het ikarakter en de gesteldheid van de te 
vervoeren goederen en de omstandigheden, de conditiën en de voor-
waarden van het vervoer van dien aard zijn, dat zij een bijzondere 
overeenkomst redhtvaardigen. 
§ VII. Geen van de in Uit artikei vervatte bepaling belet dat een 
vervoerder of inlader treedt in eenige overeenkomst, beding, voor-
waarde voorbehoud of vrijstelling met betrekking tot de verplioh-
tinges, aansprakelijkheid van den vervoerder of het schip voor het 
verlies of de besahadiging van of met betrekking tot goederen of 
voor de bewaking, verzorging en behandeling van goederen voor 
de ilading in en na de lossing uit het schip waarin de goederen over 
zee worden vervoerd. 
§ V1I1. De bepalingen van dit artikel laten onverlet de rechten 
en verplichtingen van den vervoerder, zooals deze zijn geregeld, en 
de van kracht zijnde bepalingen betreffende de beperking der aan-
sprakelijkheid van eigenaars van zeeschepen. 
B. Op elk in vorenstaande voorwaarden opgemaakt cognosse-
nient dient vermeld dat de « regelen van artikel 91 » er toepasselijk 
op zijn. 
Art. 2. Artikel 87 van hetzelfde boek van het Wetboek van Koop-
handel wordt gewijzigd en aangevuld als volgt : 
Onverminderd het bepaalde bij verderstaand artikel 91, is het in 
den hiervoren voorgeschreven vorm opgemaakt cognossement 
rechtsgeldig tusschen al de bij de lading betrokken partijen en tus-
schen hen en de verzekeraars. 
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Art. 3. L'artide 266 du même livre du Code de commerce est 
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : 
A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature 
générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par ccrit au 
transporteur ou a son agent au port de déchargement, avant ou au 
moment de renlévement des marchandises et de leur remise sous la 
garde de la personne ayant droit a la délivrance sous l'empire du 
contrat de transport, eet enlevement constituera, jusqu'a preuve 
contraire, une présonipfion que les mardhandises ont été délivrées 
p;u Ie transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement. 
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être 
donné dans les trois jours de la délivrance. 
En tout cas, Ie transporteur et Ie navire seront déchargés de 
toule responsabilité pour pertes ou dommages, a moins qu'une 
action soit intentéc dans l'annéc de la délivrance des marchandises 
ou de la date a laquelle elles eussent du être délivrées. 
Art. 4. Le dernier alinea de l'article 267 est supprimé. 
Art. 5. L'article 269 est modifié comme snit : 
Toutes les actions dérivant d'un contrat de pret a la grosse, 
d'une charte-partie ou, sous réserve des dispositions de Tarticle 266 
ci-dessus, d'un connaissement sont prescrites après trois ans, h 
compter... 
Art. 6. Le dernier alinea de l'article 274 du même livre du Code 
de commerce est modifié comme suit : 
Les articles 85 et 86, alinéas 3, 4 et 5, 87, 89 et 90 du présent 
livre sont applicables au connaissement. 
Promulguons la présente loi, oidonnons qu'elle soit revêtue du 
scea de l'Etat et publiée par le Moniteur. 
Donné a Bruxelles, le 28 novembre 1928. 
ALBERT. 
Par le Roi : 
Le Ministre des Affaires étrangères, 
PAUL HYMANS. 
Le Ministre de la Justice, 
P.-E. JANSON. 
Le Ministre des Chemins de Fer, Marine, Postes, 
Télégraphes, Telephones et Aéronautique, 
M A U R I C E L I P P E N S . 
Scellé du sceau de l'Etat :
 é 
Le Ministre de la Justice, 
P.-E. JANSON. 
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Art. 3. Artikel 266 van hetzelfde boek van het Wetboek van Koop-
handel wordt ingetrokken en vervangen door de volgende bepa-
lingen : 
Tenzij aan den vervoerder of zijnen agent in de loshaven, vóór 
of op het oogenblik van 'het weghalen van de goederen en van dezer 
overgave aan den krachtens de vervoerovereenkomst op de afleve-
ring rechthebbenden persoon, schriftelijk kennis gegeven wordt van 
'het verlies of de sohade en van den algemeenen aard van dit verlies 
of die schade, geldt bedoelde wegihaling, tot bewijs van het tegen-
deel, als een vermoeden dat de goederen door den vervoerder wer-
den (afgeleverd zooals zij in het cognossement beschreven zijn. 
Is het verlies of de schade niet uiterlijk zichtbaar, dan moet de 
kennisgeving binnen de drie dagen na de aflevering gesohieden. 
In elk geval zijn de vervoerder en het schip van alle aanspra-
kelijkheid wegens verlies of schade ontheven, tenzij eene rechts-
vordering wordt aangelegd binnen het jaar na de aflevering van de 
goederen of na den dag waarop zij moesten afgeleverd zijn. 
Art. 4. Het eindlid van artikel 267 vervalt. 
Art. 5. Artikel 269 wordt gewijzigd als volgt : 
Elke rechtsvordering voortspruitende uit eene bodemerijovereen-
komst, uit eene charter-partij of, onder voorbehoud van het bepaalde 
bij vorenstaand artikel 266, uit een cognossement, verjaart na een 
tijdsverloop van drie jaar, ingaande... 
Art. 6. Het laatste lid van artikel 274 van hetzelfde boek van het 
Wetboek van Koophandel wordt gewijzigd als volgt : 
Artikelen 85 en 86, leden 3, 4 en 5, 87, 89 en 90 van dit boek 
zijn van toepassing op het cognossement. 
Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's Lands 
zegel bekleed en door den Moniteur bekendgemaakt worde. 
Gegeven te Brussel, den 28" November 1928. 
ALBERT. 
Van 's Konings wege : 
'De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
PAUL IIYMANS. 
De Minister van Justitie, 
P.-E. JANSOM. . 
De Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen. 
Telegrafen, Telefonen en Luchtveert, 
M A U R I C E L I P P E N S . 
Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 
P.-E. JANSON. 
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Loi ayant pour objet rintroductioti dans la legislation beige des 
dispositions conformes a celles de la convention internationale 
pour l'unification de certaines régies concemant les immunités 
des navires d'Etat, signée a Bruxelles, Ie 10 avril 1926 (1). 
ALBERT, Roi des Belges, 
A tous, presents et a venir, SALUT. 
Les Qiambres ont adopté et Nous eaiKtionnons ce qui suit : 
Article 1". Les navires de nier appartenant a l'Etat et les navires 
exploités ou affrétés par lui, les cargaisons lui appartenant, les 
cargaisons et passagers transportes par les navires ci-dessus, de 
méme que l'Etat, propriétaire, aimateur ou affreteur de ces navires 
ou propriétaire de ces cargaisons sont soumis, en ce qui concerne 
les reclamations relatives a I'exploitation de ces navires ou au 
transport de ces cargaisons, aux mêmes obligations que celles appli-
cables aux navires, cargaisons et armements privés. 
Art. 2. Pour ces responsabilités et obligations, les régies concer-
nant la competence des tribunaux, les actions en justice et la pro-
cédure sont les mêmes que pour les navires de commerce apparte-
nant ou exploités par des particuliere et pour les cargaisons pri-
vées et kurs propriétaires. 
Art. 3. Les dispositions des deux articles precedents ne sont pas 
applioables aux navires de guerre, aux yachts, navires de surveil-
lance, bateaux-hópitaux, navires auxiliaires, navires de ravitaille-
ment et autres batiments lappartenant a l'Etat ou exploités par lui 
et affectés exclusivement, au moment de la naissance de la créance 
ou au moment des mesures de saisie, arret ou detention, a un ser-
vice d'intérêt public non commercial. 
(1) Session 1926-1927. 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 
Documents parlementaires. — Exposé des motifs et projet de loi, 
n" 335. Séance du 14 juillet 1927. 
Session 1927-1928. 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 
Documents parlementaires. — Rapport, n" 112. Séance du 22 fé-
vrier 1928. 
Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 
2 mai 1928. 
SÉNAT. 
Documents parlementaires. — Rapport de Ia commission, n" 175. 
Séance du 28 juillet 1928. 
Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 
31 octobre 1928. 
_ 4! — 
Wet ten doel hebbende het invoeren in de Belgische wetgeving van 
beschikkingen gelijkluidend met deze van het internationaal ver-
drag tot hl. t vaststellen van een:ge eenvormige regelen betreffende 
de immuniteiten van de Staatschepen, geteekend te Brussel, op 
10 April 1926 (1). 
ALBERT, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en foekomenden. HEIL. 
De Kamers 'hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen, 
volgt : 
Artikel 1. Zeeschepen, welke aan den Staat toebehooien en sche-
pen door hem geëxploiteerd of bevracht, aan den Staat toebehoo-
rerde ladingen, de in hiervoren bedoelde schepen .vervoerde ladin-
• LM en passagiers, evenals de Staat, eigenaar, reeder of bevrachter 
van zulke schepen of eigenaar van zulke ladingen, zijn, ten opzichte 
van vorderingen betreffende de exploitatie van zulke schepen of het 
vervoer van zulke ladingen, onderworpen aan dezelfde regelen in 
zake aansprakelijkheid en aan dezelfde verbintenissen als die welke 
ep particuliere schepen, ladingen en reederijen van toepassing zijn. 
Art. 2. Ten opzichte van die aansprakelijkheid en verbintenissen 
zijn de regelen betreffende de bevoegdheid der rechtbanken, de 
iechtsvorderingen en de rechtspleging dezelfde als voor aan parti-
culieren toebeho'orende of door hen geëxploiteerde koopvaardij-
schepen en voor de particulier ladingen en 'hare eigenaars. 
Art. 3. De bepalingen van de twee voorgaande artikelen zijn niet 
van toepassing op oorlogsschepen, jachten, schepen belast met eenig 
toezicht, hospitaalschepen, hulpschepen, bevoorraadingsschepen en 
andere aan den Staat toebehoorende of door hem geëxploiteerde 
vaartuigen die bij 'het ontstaan van de schuldvordering, bij de inbe-
slagneming, het ophouden of terugihouden uitsluitend gebezigd voor 
een regeringsdienst waarmede geen handelsdoeleinden worden be-
oogd. 
(1) Zittijd 1926-1927. 
KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 
Bescheiden. — Memorie van toelichting en wetsontwerp, n' 335. 
Vergadering van 14 Juli 1927. 
Z/V/Z/d 1927-1928. 
KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 
Bescheiden. — Verslag, nr 112. Vergadering van 22 Februari 1928. 
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 
2 Mei 1928. 
SENAAT. 
Bescheiden. — Verslag van de commissie, nr 175. Vergaderinig 
van 28 Juli 1928. 
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 
31 October 1928. 
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Art. 4. Les navires vises a I'article 3 ci-dessus ne peuvent faire 
I'objet de saisie, d'arrêt ou du detention par une mesure de justice 
quelconque. 
Toutetois, les tiibunaux competents aux termes de l'alinéa 3 de 
l'article 12 de la loi du 25 mars 1876 et de la loi du 27 mars 1891 
connaitront, sans que l'Etat puisse se prevaloir de son immunité, 
de toute action diriü;ée contre lui du chef : 
1" D'abordaije ou d'autres accidents de navigation; 
2 D'assistance, dv sauvetage ou d'avaries communes; 
3° De reparations, fournitures ou autres contrats relatifs au 
navire. 
Art. 5. Les régies des articles 3 et 4 ci-dessus sont applicables 
aux cargnisi ns apparttnant a l'Etat et transportees a bord des 
navires vises a l'article 3. 
Les cargaisons appartenant a l'Etat et transportees a bord des 
navires de commerce dans un but d'intérêt public non commercial 
ne peuvent faire l'objet de saisie, d'arrêt ou de detention par 
mesure de justice. 
Tputefois, les actions du chef d'abordage, d'accident maritime, 
cf'assistance, de sauvetage ou d'avaries communes interessant ces 
cargaisons, ainsi que les actions du chef de contrats relatifs a ces 
cargaisons pourront être poursuivies devant les tribunaux compe-
tents, conformément aux -dispositions visées a l'alinéa 2 de l'article 4 
ci-dessus. 
Art. 6. L'Etat pourra invoquer dans les actions dirigées contre 
lui, conformément aux articles precedents, tous les moyens de 
defense, de prescription et de limitation de respon-sabilité dont peu-
vent se prevaloir les navires privés, leurs proprietaires, armateurs 
ou affréteurs. 
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du 
sceau de l'Etat et publiée par Ie Moniteur. 
Donné a Bruxelles, Ie 28 novembre 1928. 
ALBERT. 
Par Ie Roi : 
Le Ministre des Affaires étrangêres, 
PAUL HVMANS. 
Le Ministre de la Justice, 
P.-E. JANSON. 
Le Ministre des Ohemins de Eer, Marine, Postes, 
Télégraphes, Telephones et Aéronautique, 
MAURfCE LlPPHNS. 
Scellé du sceau de l'Etat : 
Le Ministre de la Justice, 
P.-E. JANSON. 
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Art. 4. De bij voorgaand artikel 3 bedoelde schepen kunnen niet 
in beslag genomen, opgehouden of teruggehouden worden tenge-
volge van eenigerlei gerecMelijken maatregel. 
De bevoegde rechtbanken nemen evenwel kennis luidens alinea 3 
van artikel 12 van de wet van 25 Maart 1876, en hiidens de wet 
van 27 Maart 1891, zender dat de Staat zich op zijne immuniteit 
kan beroepen, van om het even welke tegen den Staat ingestelde 
rechlsvorderin'T wegens : 
1" Aanvaring of andere scheepsvaartnngevallen; 
2" Hulp, berging of avarij-grosse; 
3" Herstellingen, leveringen of andere overeenkomsten op het 
schip betrekking hebbend. 
Art. 5. De regelen van voorgaande artikelen 3 en 4 zijn van toe-
passimg op de aan den Staat' topbehoorende ladingen, welke aan 
boord van de bij artikel 3 bedoelde schepen worden vervoerd. 
De aan den Staat toebehoorende ladingen, welke voor n?geerings-
(.11 niet voor handelsdoeleinden aan boord van handelsschepen wor-
den vervoerd, kunnen niet in beslag genomen, aangehouden of 
opgehouden worden bij gerechtelijken maatregel. 
De rechtsvonderingen wegens aanvaring, scheepvaartongevallen, 
hulp, berging of avarij-grosse betreffende die ladingen, alsmede 
de rechtsvorderingen uit Ihoofde van contracten aangaande die ladin-
gen, kunnen evenwel vervolgd worden voor de rechtbanken, bevoegd 
overeenkomstig de bepalingen van alinea 2 van artikel 4 hierboven. 
Art. 6. De Staat zal voor zich kunnen inroepen in de tegen hem, 
overeenkomstig voorgaande artikelen, ingestelde rechtsvorderingen 
al de weermiddelen, verjaringen en beperkingen van aansprake-
iijkheid waarvan particuliere schepen en hunne eigenaars, reeders 
of bevrachters zich kunnen bedienen. 
Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's Lands 
zegel bekleed en door den Moniieur bekendgemaakt worde. 
Gegeven te Brussel, den 28" November 1928. 
ALBERT. 
Van 's Konings wege : 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
PAUL HYMANS. 
De Minister van Justitie, 
P.-E. JANSON. 
De Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen, 
Telegrafen, Telefonen en Luchtveert, 
M A U R I C E L I P P E N S . 
Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 
P.-E. JANSON. 
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